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 INTRODUCCIÓN 
Este documento busca dar una idea clara de los beneficios en Colombia para 
exportar, más específicamente en el sector del biocomercio, buscando 
mercados de gran auge en países de oriente como Japón, quien es gran 
consumidor de escarabajos Hércules que en este caso es el producto a 
exportar. 
Por otro lado, el biocomercio sostenible genera una eficiencia de mayor 
impacto para la economía ya que reduce costos de producción y afecta en 
menor cantidad el ambiente, esto lleva a que este mercado perdure en el 
tiempo y apoye en gran medida la conservación del medio ambiente como 
principal actor de este mercado. 
De igual manera, la cría del escarabajo Hércules no genera desperdicios 
consecuentes para el medio ambiente, por el contrario, actúa de forma positiva 
generando la perduración de este mercado en el tiempo de una manera 
indefinida y rentable para la exportación. 
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1. MARCO GENERAL Y METODOLÓGICO 
1.1  IDENTIFICACIÓN 
 
Viabilidad de reproducir, criar y exportar escarabajos Hércules desde el Valle 
del Cauca hacia el mercado japonés. 
           
1.2  OBJETIVOS  
1.2.1 Objetivo general 
 
Elaborar un estudio de factibilidad, para la crianza, producción y exportación 
del escarabajo Hércules hacia el Japón, bajo una filosofía de sostenibilidad 
ambiental. 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 Diseñar un estudio de mercados donde se determine los posibles 
clientes ó consumidor final.  
 
 Identificar las reglamentaciones y documentaciones legales requeridas 
para la exportación y comercialización hacia el mercado objetivo. 
 
 Establecer a partir de la investigación y la comparación entre los 
diferentes proveedores cual cumple con las características requeridas para 
hacer parte de la cadena de valor. 
 
 Determinar las condiciones técnicas de producción del escarabajo 
Hércules en el municipio de Zarzal departamento del Valle. 
 
 Definir los volúmenes de crianza y producción de los escarabajos 
Hércules para su exportación. 
 
 Establecer los escenarios logísticos referenciados en: canales de 
distribución, embalaje, transporte,  entre otros del escarabajo Hércules hasta el 
cliente final. 
 
 Plantear un estudio financiero que permita reconocer el monto de la 
inversión, ingresos y costos operacionales. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad existen muy pocas empresas dedicadas al biocomercio en 
Colombia, entre las cuales está la crianza y comercialización del escarabajo 
conocido como “Dynastes Hércules”, mercado que no ha sido muy explotado ni 
explorado, y que tiene gran demanda a nivel internacional, principalmente en 
Japón debido a su vistosidad, color, tamaño y fortaleza son muy apetecidos 
como mascotas entre otros usos en dicho país.  
La crianza y la exportación del escarabajo Hércules y otras especies, es una 
actividad identificada como oportunidad de negocio hace pocos años en el 
mundo del biocomercio. Además dentro de las diferentes especies de 
coleópteros las más apetecidas por los compradores asiáticos y demás 
compradores son aquellas que sobresalen por su tamaño y colores, siendo una 
de estas especies el dynastes Hércules. 
Al contemplar la poca disposición que se ha dado en nuestro país por parte de 
sus altos mandatarios en lo que hoy en día puede ser uno de los negocios de 
mayor crecimiento a mediano plazo, la adopción del biocomercio1, antiguos y 
nuevos empresarios pueden ver en éste una nueva oportunidad de generar 
desarrollo y progreso para nuestro país, ya que para fortuna de los 
colombianos se cuenta con un suelo rico en minerales y plantas, y con una 
fauna con miles de ejemplares de  diferentes especies. En este punto se puede 
pensar en que se puede ser una gran potencia a nivel mundial, generando 
nuevas fuentes de empleo y mejorando la calidad de vida de las personas de 
Colombia, ya que además el principal mercado al que se piensa llegar es el 
mercado Nipón, y esto podría generar una ventaja frente a otros competidores 
si se logra  llegar a ser los principales proveedores, ya que su economía es una 
de las más fuertes y estables del mundo. 
 
1.4  ANTECEDENTES 
 
“El gran número de especies de escarabajo que existe hoy podría muy bien ser 
un resultado directo de esta evolución temprana y del hecho de que ha habido 
una tasa muy alta de supervivencia y una diversificación continua de muchos 
linajes desde entonces. 
                                            
1
 [Citado en 2 de octubre de 2011] “Disponible en” 
http://www.humboldt.org.co/iavh/component/k2/item/239-biocomercio-la-apuesta-de-la-
industria-para-una-econom%C3%ADa-sostenible   
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Los autores de este nuevo estudio, el más extenso de su tipo hasta la fecha, 
utilizaron secuenciación de ADN y registros fósiles para componer un "árbol 
genealógico" evolutivo de los escarabajos. Comparando secuencias de ADN de 
1.880 especies de escarabajo, los científicos pudieron agrupar las especies 
que descienden de un antepasado común, lo que les permitió conformar el 
árbol evolutivo para todas las especies incluidas. Se usaron entonces fósiles de 
edades conocidas para fechar momentos clave de evolución y diversificación 
en el árbol.   
 
Antes de este estudio, el éxito de la supervivencia de los escarabajos se había 
atribuido a su nutrición herbívora y al surgimiento de las plantas con flores en el 
período Cretáceo, que comenzó hace unos 140 millones de años. Sin embargo, 
al distribuir especies sobre el árbol evolutivo, queda claro que muchos linajes 
modernos de escarabajo aparecieron antes que las primeras plantas con flores. 
 
Los escarabajos han exhibido una capacidad excepcional para aprovechar 
oportunidades ecológicas nuevas y desarrollar un gran espectro de estilos de 
vida y alimentación. A diferencia de los dinosaurios, que menguaron hasta la 
extinción, estos insectos sobrevivieron debido a su adaptabilidad y diversidad 
ecológica. 
 
Comprender la evolución de los escarabajos es una parte importante del 
conocimiento sobre el mundo natural: dado que ellos constituyen una 
proporción tan grande de todas las especies conocidas, aprender sobre sus 
parentescos y evolución aporta nuevos y esclarecedores datos sobre el origen 
de la biodiversidad y la manera en que los escarabajos han triunfado a lo largo 
de casi 300 millones de años”2.  
También el escarabajo fue considerado una divinidad en el antiguo Egipto, 
unos 4500 años atrás, por este motivo se considera uno de los amuletos más 
antiguos del mundo.  
“Se lo consideraba un animal simbólico de protección, pues representaba la vida y 
los egipcios lo relacionaban con la creación, la reproducción, la virilidad, la 
sabiduría, la renovación, la resurrección y la inmortalidad. 
  
Fue venerado por el pueblo simbolizando al dios de la creación y reproducido en 
todo tipo de materiales. 
  
Se ofrecían como prendas de "buena voluntad y amuletos de la buena suerte"  y 
en muchos de ellos se realizaban inscripciones o se grababan jeroglíficos. 
  
                                            
2
  [Citado en 10 de octubre de 2011] “Disponible en” 
http://www.solociencia.com/biologia/08021203.htm  
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Todo arranca de la manera que tuvieron los egipcios de observar a estos insectos 
tan abundantes en aquellas tierras y de las conclusiones que obtuvieron de su 
comportamiento, relacionándolos con la manera en que el Dios-Sol (Ra) hacia 
rodar el sol de un lado a otro del firmamento. 
  
Como el sol otorgaba el calor y la vida, llegaron a la conclusión de que los 
escarabajos eran símbolos de generación, de modo que empezaron a fabricar 
amuletos donde se reproducía la figura del escarabajo con el deseo de alcanzar la 
fuerza del dios de la creación. 
 
Los egipcios les asignaron a los escarabajos las propiedades simbólicas de la 
renovación y la resurrección eternas, vinculándolos con el dios Jepri o Khepri ("el 
que llega a ser" o "aquel que renace por sí mismo"). 
  
También algunos lo consideran al escarabajo sagrado como el "símbolo egipcio de 
la reencarnación". 
  
Los amuletos han jugado un papel importante en los Antiguos Egipcios y esta 
civilización los han utilizado como protección hacia los malos espíritus. 
  
Pero no sólo los egipcios vieron en ellos propiedades mágicas, los etruscos y los 
romanos utilizaron también este tipo de amuletos y los de fabricación fenicia y 
púnica se difundieron por toda la cuenca mediterránea. 
  
Cada amuleto tiene su propio tipo de poder y eran hechos de varios colores, 
prevaleciendo los de color verde y turquesa, porque es éste, el color del 
nacimiento. 
 
Hay que considerar que los mismos egipcios, que erigieron grandes pirámides, 
estatuas colosales de sus reyes e imponentes templos, también fijaron su atención 
en este humilde insecto, convirtiéndolo en objeto de su adoración. 
  
Lo elevaron a la categoría de uno de los símbolos místicos más importantes de la 
historia egipcia y le confirieron una forma perdurable en su arte”3. 
 
 
 
 
 
                                            
3
  [Citado en 20 de octubre de 2011] “Disponible en” http://www.artesanias-
egipcias.com.ar/Escarabajos_egipcios_simbolo_de_la_Suerte.htm  
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1.5  LIMITACIONES 
 
 Falta de presupuesto para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 
 Competencia por parte de empresas que llevan tiempo en el mercado de 
la exportación de escarabajos o demás insectos. 
 Escases de información para llevar a cabo un estudio más profundo. 
 
1.6  MARCO TEÓRICO 
 
En Colombia se fundamenta y se habla por primera vez de biodiversidad “En 
1996, cuando el Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento de 
Planeación Nacional, con el apoyo del instituto Humboldt, elaboran y publican 
la Política Nacional de Biodiversidad, la cual se fundamenta en el principio de la 
biodiversidad como patrimonio de la nación, donde la diversidad biológica tiene 
componentes tangibles a nivel de moléculas, genes y poblaciones, especies y 
comunidades, ecosistemas y paisajes.” (FONDO BIOCOMERCIO, 2005). 
De esta forma, se empieza introducir nuevos conceptos en el campo rural 
debido a la difusión del gobierno hacia nuevos medio de producción agrícola 
desconocidos para esa época en el país; de este modo se introduce el término 
biocomercio con planes de desarrollo y beneficios para los incursioncitas de 
este sector. 
 “Biocomercio es el conjunto de actividades de recolección, producción, 
procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la 
biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y 
económica. Definición acordada por los programas de Biocomercio, CAN, 
UNCTAD y CAF en 20044. El término "biocomercio" fue adoptado durante la III 
conferencia de las partes del CDB en 1996.” (FONDO BIOCOMERCIO, 2005). 
Con esta definición comienza el reconocimiento del estado hacia este nuevo 
tipo de producción agrícola, en el que Colombia puede llegar alcanzar un alto 
nivel de rendimiento. 
De igual forma, “El potencial de desarrollo que tiene Colombia a través de la 
biodiversidad, es de los más altos del mundo, ya que el país es considerado 
como mega diverso, siendo uno de los doce países dentro de los cuales se 
                                            
4
 [Citado en 22 de octubre de 2011] “Disponible en” 
http://www.fondobiocomercio.com/index.php/biocomercio  
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encuentra el 70% de las especies y el 45% de la diversidad cultural del 
planeta”. (¿Hay futuro para la economía colombiana en la biodiversidad?, 
2008). Con esta clase de cifras Colombia empieza a explorar este nicho de 
mercado en el que tiene grandes facilidades de competitividad con cualquier 
país en el mundo según los datos mencionados anteriormente. 
Por otro lado, “El desarrollo sostenible en países ricos en biodiversidad 
dependerá de la capacidad de los gobiernos de implementar los arreglos 
institucionales necesarios para conciliar la preservación de los recursos 
naturales con el uso de los mismos para la producción de bienes y servicios 
que puedan potenciar el crecimiento económico y un mayor bienestar para las 
comunidades locales donde estos recursos se encuentren.” (Biocomercio: una 
alternativa para el desarrollo sostenible., 2008). Es decir que depende de la 
calidad de los compromisos que se hagan en cada región involucrada, todo 
esto se percibirá en el crecimiento económico y en el bienestar de los 
involucrados o afectados por esta comercialización. 
“El análisis local/regional del tema de la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica y de sus instrumentos de política implica igualmente 
reconocer la interrelación con la política nacional y con las tendencias 
internacionales en materia de regulación multilateral de problemas globales 
ambientales y de conservación.” (Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, 2010) 
Por esta razón, los recursos naturales de un país “como factor de producción, 
tienen desde su uso, la doble característica de generar riqueza o pobreza. La 
relación sociedad-naturaleza será la que haga posible una u otra realidad y el 
biocomercio, aparece como estrategia generadora de desarrollo endógeno y 
como alternativa de bienestar y calidad de vida para la comunidad que reclama 
urgentemente soluciones a sus problemas de pobreza.”(GUZMAN L., y otros, 
2004 págs. 297-301). 
“Los beneficios de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad generan 
un flujo de bienes y servicios que se perciben desde la escala local a lo global, 
y se proyectan en el tiempo hacia las generaciones futuras. Sin embargo, 
muchos de los conflictos frente a la conservación se explican por la ausencia 
de una valoración, ya sea parcial o total, de la contribución real (o impacto) de 
los recursos biológicos sobre los niveles de bienestar de las comunidades”. 
(Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 
2010). 
De este modo se entra a un terreno  menos explorado en Colombia como lo es 
la cria  de los escarabajos Hércules. Este escarabajo es un  “fitófago que 
pertenecen a la familia Melolonthidae. Sus formas larvarias son conocidas en 
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Colombia como «chizas» y a una buena proporción de especies con machos 
adultos les llaman «toritos»,«escarabajos cornudos» o «escarabajos 
rinoceronte»”. (Amat G., y otros, 2005). 
Por tanto, para la cria de este escarabajo se debe considerar sus condiciones 
de temperatura, humedad, hábito alimenticio, duración de los diferentes 
estados, entre otras.  
Por otro lado, se debe resaltar la importancia que tiene para Colombia 
cualquier tipo de exportacion en “junio de 2010 crecieron11,7% con respecto a 
igual mes del año anterior. En los últimos ocho meses,Colombia registró tasas 
positivas de crecimiento, consolidando su recuperación.El buen 
comportamiento de este año permitió que la variación doce meses fuera 
positiva (7,5%); cabe recordar que a comienzos de año la variación era 
negativa(-10,9%)”.5 
 
1.6.1 Formulación del problema 
 
¿Cuál es la viabilidad de llevar a cabo un plan de negocios para criar, producir 
y exportar escarabajos Hércules (Dynastes Hércules) hacia el Japón con 
políticas de producción auto sostenible y de bajo impacto para el medio 
ambiente? 
 
1.6.2 Identificación del problema 
 
La especie conocida como Dynastes  Hércules se está dando a conocer cada 
vez más en diferentes partes del mundo, gracias a que cada  vez se conoce 
más acerca de las especies de la familia de los coleópteros. Además se estima 
que aún no existe la cantidad de empresas dedicadas a la actividad de criar y 
exportar escarabajos Hércules para satisfacer la demanda mundial que día a 
día crece más. Ya que no solo se consumen en Japón, Canadá es otro de los 
países que está demandando un porcentaje considerable de lo que producen 
las empresas existentes. Como lo cita el entomólogo Germán Amat, en un 
comunicado donde resalta la importancia del biocomercio y la fuerza que puede 
tener Colombia en este mercado “los escarabajos, insectos antes despreciados 
en el mundo, ahora causan furor como mascotas en muchas partes del mundo, 
                                            
5
  [Citado en 30 de octubre de 2011] “Disponible en” www.minambiente.gov.co   
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especialmente en países con gran nivel de ingresos. Colombia, lo mismo que 
Ecuador y los países de la cuenca amazónica, posee interesantes y buscadas 
especies. Además de completarse colecciones en las que los animales son 
catalogados y mantenidos en gavetas como testimonio de la biodiversidad de 
insectos colombianos. Se han podido reconocer unas cien especies nuevas. De 
éstas, por lo menos cincuenta son de primer registro, es decir, ya se habían 
descubierto en el mundo, pero recién se detecta su presencia en Colombia.  
Los investigadores consideran que Colombia podrá convertirse en uno de los 
principales exportadores de este singular insecto, cuyo costo en el mercado 
puede alcanzar los 300 dólares por unidad (precio de 2004). Las especies que 
son utilizadas como mascotas tienen una variada gama de colores y tamaños; 
pertenecen al orden de los coleópteros, cuya principal característica son las 
alas endurecidas, que le dan un aire acorazado. Su más importante mercado 
se encuentra en los países asiáticos, destacándose la demanda que tienen en 
Japón. 
Su comercialización internacional también se está viendo favorecida por los 
permisos de exportación para insectos, contemplados dentro de las políticas de 
comercio exterior del Plan Colombia”6. 
 
1.6.3 Marco conceptual 
Escarabajos Hércules: (Dynastes Hércules) el más famoso y más grande  de 
los escarabajos rinoceronte. Es nativo de las selvas tropicales de América 
Central, América del Sur, llegando a medir 17 cm de longitud. Es la mayor de 
las seis especies del género Dynastes, y uno de los más grandes escarabajos 
conocidos”7. 
Biodiversidad: La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la 
vida. Éste reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. 
Abarca a la diversidad de especies de plantas y animales que viven en un sitio, 
a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas 
especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. 
                                            
6  [Citado en 5 de noviembre de 2011] “Disponible en” http://axxon.com.ar/mus/info/040390.htm  
7
  [Citado en 12 de noviembre de 2011] “Disponible en”  http://es.paperblog.com/insectos-
gigantes-795470/  
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También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de 
genes, especies, ecosistemas y paisajes8. 
Biocomercio: Conjunto de actividades de recolección, producción, 
procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la 
biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y 
económica9. 
Condiciones fitosanitarias: Según la organización mundial de la salud (OMS) 
se definen como las situaciones en las que se involucran sustancia o mezcla de 
sustancias destinada a prevenir la acción o destrucción directa de insectos 
(insecticidas), ácaros (acaricidas), moluscos (molusquicidas), roedores 
(rodenticidas), hongos (fungicidas), malas hierbas (herbicidas), bacterias 
(antibióticos y bactericidas) y otras formas de vida animal o vegetal 
perjudiciales para la salud pública y también para la agricultura durante la 
producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de 
productos agrícolas y sus derivados. 
Exportación: Según la aduana colombiana, se considera exportación a la 
salida  de mercancías del territorio aduanero nacional hacia una nación 
extranjera o una zona franca industrial de bienes y/o servicios para permanecer 
en ella de manera definitiva. 
Zoo criadero: Es el lugar donde se crían animales silvestres en cautiverio, con 
el fin de recibir un beneficio económico, contribuyendo a la conservación de 
muchas especies en vía extinción y la investigación de las mismas. 
Certificado Zoosanitario: Certificado extendido por una entidad competente 
del país de origen, en el que se hace constar el bue estado sanitario de las 
mercancías de origen animal en él consignadas.  
 
1.6.4 Hipótesis  
El desarrollo de la crianza, producción y exportación del escarabajo Hércules 
en cautiverio, siguiendo las normas de calidad y ambiental exigidas por ambos 
gobiernos permitirá producir los mejores especímenes, para cumplir las 
perspectivas del los compradores, manteniendo los niveles de rentabilidad, 
sociales y ecológicos. 
                                            
8  [ Citado en 13 de noviembre de 2011] “Disponible en” http://grupocmc.blogspot.es/   
9
  [Citado en 13 de noviembre de 2011] “Disponible en” http://www.biocomerciosostenible.com/   
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1.7  MARCO METODOLÓGICO 
 
Para la determinación de los clientes finales, se hará uso de las redes sociales 
y de los medios electrónicos de comunicación para sostener una continua 
relación y comunicación con los compradores y distribuidores del escarabajo 
Hércules. 
Con las reglamentaciones legales se debe tener en cuenta las leyes expedidas 
por ambos países, el país exportador y el país importador, además de respetar 
las normatividades de exportación e importación de un ser vivo, como lo es el 
caso del escarabajo Hércules.   
Con base en la información proporcionada en la red, en los libros disponibles 
de entomología y cualquier otro material que ofrezca información acerca del 
escarabajo Hércules, se aprovechará al máximo tal información para obtener el 
mejor de los resultados con la crianza y producción de los mismos. Así como 
también determinar la cantidad de escarabajos que se quiere llegar a exportar, 
ésto con el fin de no tener faltantes ni sobrantes al final de cada mes.  
Para la investigación se utilizará el método deductivo la deducción va de lo 
general a lo particular. El método deductivo es aquel que parte de datos 
generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 
lógico varias suposiciones10. Pues a partir de la información existente del sector 
del biocomercio se busca analizar la viabilidad de la exportación del escarabajo 
Hércules hacia Japón. 
Con base al método deductivo se realizarán una serie de actividades como una 
etapa de observación y registro de los hechos, que permitirán tener una visión 
inicial del estado en el que se encuentra el sector, para luego hacer una 
evaluación que permita llegar a unos resultados coherentes y confiables 
reuniendo todas las ideas encontradas en la investigación. 
En este caso se toman algunos de los estudios realizados por entidades 
encargadas de regular y apoyar la exportación como lo son Proexport y Zeyky 
con el fin de analizar estadísticas y estudios anteriormente realizados. 
Dado que se tomaran estudios ya realizados no se tomará ninguna fórmula 
muestral. 
 
                                            
10
  [Citado el 01 de diciembre de 2011] “Disponible en” 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Compilado-Reglas-Del-Metodo/2072299.html  
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Información primaria 
 Entrevistas  
 Visita técnica    
     Objetivos 
- Determinar las condiciones técnicas de producción del escarabajo 
Hércules en el municipio de Zarzal dpto. Del Valle. 
- Diseñar un estudio de mercados donde se determina los posibles 
clientes y la viabilidad económica del proyecto. 
- Identificar las condiciones fitosanitarias y los requisitos legales de 
exportación hacia Japón. 
Información secundaria 
 Medios visuales del estado 
 Revistas científicas 
 Libros de biología 
      
     Objetivos 
- Adquirir información de completa veracidad para llevar a cabo un 
correcto funcionamiento de la crianza de los escarabajos Hércules. 
 
- Obtener un mejor conocimiento acerca de las condiciones de vida del 
escarabajo Hércules. 
 
 
1.8 GENERALIDADES DEL ÁREA 
Zarzal es un municipio ubicado en el norte del Departamento del Valle del 
Cauca, en el suroccidente colombiano. Su economía se basa primordialmente 
en el cultivo extensivo de la caña de azúcar, a pequeñas y medianas empresas 
en el sector metalúrgico y de distribuciones, también es de gran importancia su 
gran empuje comercial, ya que existen en el municipio gran cantidad de 
almacenes de ventas de productos de primera necesidad. Existe también una 
plaza de mercado, la cual sirve de referencia para varios municipios de sus 
alrededores. 
Zarzal tiene una población aproximada a los 46.000 habitantes. Es de anotar el 
auge que ha tenido la construcción de nuevos barrios en el casco urbano del 
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municipio; pues es difícil encontrar como en otros tiempos terrenos baldíos 
dentro de la población11. Además cuenta con 7 corregimientos, entre ellos tal 
vez el más grande de Colombia (La Paila), y también se encuentra el 
corregimiento de vallejuelo, lugar  donde se piensa llevar a cabo el montaje del 
proyecto, ya que se cuenta con un terreno propio en dicho lugar. Este 
corregimiento cuenta con unos 1620 habitantes, donde su principal actividad 
económica  son las labores de campo, igualmente también cuenta con su 
propia escuela (LUIS GABRIEL UMAÑA MORALES), una temperatura 
promedio de 26°C donde la salida del sol es a las 5:48 am y se pone a las entre 
las 5:49 y 6:00 de la tarde. 
 
1.9  MARCO LEGAL Y JURÍDICO   
A continuación se muestran las normas y leyes que rigen sobre un criadero 
zoocriadero.    
     
NORMA O LEY DESCRIPCION FUENTE 
REQUISITOS ANTE LAS 
AUTORIDADES 
COMPETENTES 
1- Registro de la cámara de 
comercio y obtención del NIT. 
2- Inscripción en el registro 
único tributario RUT. 
3- Solicitud de certificaciones 
y vistos buenos. 
4- Tramites en Mincomercio 
solicitud de certificación de origen. 
Forma 02. 
5- Elaboración, declaración, 
exportación DEX. 
6- Autorización despacho de 
la mercancía. 
7- Diligenciamiento de la 
declaración de cambio. 
-Solicitud devolución del IVA. 
http://camara.ccb.or
g.co/documentos/3
824_tramites_expor
tacion_cin.pdf 
                                            
11
  [Citado el 04 de diciembre de 2011] “Disponible en” http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzal   
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NORMA O LEY DESCRIPCION FUENTE 
Ley N° 611 de 2000 Estas normas aseguran un 
manejo sostenido de la fauna 
silvestre teniendo en cuenta 
algunas regulaciones para la 
extracción del medio natural, 
para el establecimiento, el 
funcionamiento y las 
condiciones técnicas 
adecuadas del zoo criadero, 
la identificación, 
aprovechamiento, 
movilización y retribución de 
especímenes  al medio 
natural. 
http://www.secretari
asenado.gov.co/sen
ado/basedoc/ley/20
00/ley_0611_2000.
html 
Resolución 1317 de 2000 Otorgamiento de la licencia 
de caza  
con fines de fomento y para 
el establecimiento de zoo 
criaderos  
y se adoptan otras 
determinaciones. 
www.cortolima.gov.
co/SIGAM/RESOLU
CIONES/RL131700
.doc 
Decreto 2645 de 2011 Que de conformidad con el 
artículo 555-2 del Estatuto 
Tributario el Registro Único 
Tributario, RUT, constituye el 
mecanismo único para 
identificar, ubicar y clasificar 
a los sujetos de obligaciones 
administradas y controladas 
por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales. 
http://www.alcaldiab
ogota.gov.co/sisjur/
normas/Norma1.jsp
?i=43763 
Fuente: Autor                                                             Tabla 1: Normas y leyes para exportar 
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2. ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN 
 
2.1  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  
 Escarabajo Hércules Dynastes Hércules. 
2.1.1 Dynastes Hércules 
 
El escarabajo Hércules (Dynastes Hércules) es un coleóptero escarabeido 
de los escarabajos rinoceronte. Habita en los bosques tropicales, selvas 
africanas y bosques ecuatoriales de América Central y del Sur. Es uno de los 
coleópteros más grandes que existen, ya que los machos pueden alcanzar una 
longitud total de 17 centímetros, incluyendo su largo cuerno torácico. Es la 
mayor de las seis especies conocidas del género Dynastes, y sólo existen dos 
escarabajos de mayor tamaño: Macrodontia cervicornis y Titanus giganteus. 
Los machos de la especie poseen dos cuernos, uno en el tórax y otro en la 
cabeza, que en ocasiones llegan a crecer más que el propio cuerpo del 
escarabajo. Estos cuernos no aparecen en las hembras, ya que la especie 
presenta un acusado dimorfismo sexual. La finalidad de estos apéndices está 
relacionada con la reproducción, ya que los machos lo emplean como arma en 
sus combates por las hembras. La cara inferior del cuerno torácico está 
provista de gruesos pelos. 
Además de carecer de cuernos, las hembras son bastante más pequeñas y de 
color marrón, en tanto que los machos tienen los élitros “(alas modificadas por 
endurecimiento esclerotización)”12 de color amarillento con manchas negras. 
Se ha dicho que el escarabajo Hércules es la criatura más fuerte de la Tierra en 
comparación con su tamaño, siendo capaz de cargar un peso 850 veces mayor 
que el de su propio cuerpo (de ahí su nombre, en comparación con el héroe 
mitológico Hércules). 
El estado larvario de este escarabajo dura uno o dos años, hasta que la larva 
alcanza un tamaño de 110 milímetros y pesa unos 120 gramos. Gran parte de 
la vida de la larva transcurre perforando el interior de la madera en 
putrefacción, que es su principal fuente de alimento. Si se añaden cadáveres 
de animales en descomposición, el animal alcanza un desarrollo mayor. Tras el 
período larvario, se transforma en pupa y se produce la metamorfosis, de la 
                                            
12
 http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89litro [Citado el 19 octubre de 2011] 
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cual emerge el escarabajo adulto, que se alimenta fundamentalmente de frutos 
caídos en el suelo forestal13.  
Los escarabajos que se están utilizando para la producción de las larvas, que 
son los mismos que se comienzan a exportar, miden hasta 17 centímetros de 
largos. Para cada tonelada de residuos orgánicos se necesitan 425 larvas de 
escarabajos, en un proceso en el que no hay lixiviados, como sí ocurre con 
otros procesos similares', explica Viasus14. 
 
2.1.2 Tipología del producto 
 
 Según su ciclo de vida: Perecederos 
 Según su uso ó consumo: Producto de consumo (selección) 
 Según su reclamo psicológico: No buscados 
 Según su elasticidad: Complementarios 
  Según su origen: Agropecuarios 
 
2.2  OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADOS 
 
 Identificar el nicho, sector ó estrato social al cual será impulsado el 
producto (escarabajo Hércules) en las ciudades de Japón. 
 Identificar los proveedores mayoristas del escarabajo en la región o sus 
alrededores. 
 Determinar el número de competidores directos dentro y fuera del país. 
 Conocer la normatividad existente para la comercialización y exportación 
del biocomercio. 
 Identificar los posibles centros de distribución para la comercialización 
del escarabajo Hércules en el mercado asiático y otros mercados alternativos. 
                                            
13
 http://es.wikipedia.org/wiki/Dynastes_hercules [Citado el 19 de octubre de 2011] 
14
  [Citado en 08 de diciembre de 2011] “Disponible en” http://axxon.com.ar/mus/Insectos.htm  
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El escarabajo Hércules además de ser adquirido para ser usado como mascota 
en el mercado nipón, otros países se han interesado en adquirir estos animales 
para también usarlos como mascotas o realizar estudios en ellos, como ya se 
menciono en el punto  1.6.2 “Identificación del problema en la cita del 
entomólogo Germán Amat”. 
 
2.3  IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA     
En el siguiente gráfico se observa el municipio de Zarzal Valle lugar donde se 
encuentra ubicado el corregimiento de vallejuelo.                                               
 
Gráfico 1: Zarzal Valle 
Vallejuelo corregimiento donde se encuentra ubicado el terreno para llevar a 
cabo la ejecución del proyecto. 
 
Gráfico 2: Corregimiento Vallejuelo (lugar de ubicación de la granja) 
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2.4  METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
Por la novedad del producto, y  la carencia de información, se hará uso de la 
web y las redes sociales para identificar características fundamentales que 
demanden los clientes; como el producto es solo de exportación y el 
conocimiento que se tiene con respecto a su demanda es limitado, se hace 
obsoleta una investigación exploratoria en este caso. 
 
2.5  DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA 
 
 Materias primas 
Para la exportación del escarabajo Hércules hacia los países importadores de 
este animal, se deben seleccionar los mejores especímenes y realizar una 
buena reproducción de éstos. 
Después de varios estudios y revisiones en la web se dio por enterado, los 
diferentes departamentos de Colombia donde se encuentra el escarabajo 
Hércules, Amazonas, Antioquia, Boyacá, Casanare, Chocó, Cundinamarca, 
Meta, Nariño, Putumayo, Santander y Valle, este se adapta fácilmente a los 
diferentes climas y presiones de los departamentos mencionados, ya que 
presentan un rango altitudinal que va desde los 80 hasta los 2200 msnm15.  
 
2.6  ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
Es de anotar que Colombia no es un país muy desarrollado tecnológicamente, 
pero tiene como ventaja los grandes beneficios y recursos naturales con que se 
cuenta, (riqueza natural y mineral) “biodiversidad” que facilitan, en este caso, la 
obtención de la principal materia prima escarabajo Hércules. 
Con lo mencionado anteriormente es necesario destacar que Colombia brinda 
muchas más facilidades que otros países,  tales como suelos apropiados, el 
clima ideal y  la mano de obra calificada.  
                                            
15
  [Citado en 12 de diciembre de 2011] “Disponible en” http://www.siac.net.co  
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El escarabajo Hércules se adquiere en varias zonas del país, para éste estudio 
el insecto será criado, comercializado y exportado desde la vereda vallejuelo 
del municipio de Zarzal, Valle del Cauca hacia Japón. 
Es de gran importancia resaltar que debido a la inexistencia de datos históricos, 
no se pueden realizar los métodos matemáticos de proyección, entonces se 
basará en la experiencia de la competencia, y ésta se presenta en una sola 
empresa colombiana y otras de Latinoamérica: 
Empresa Tierra Viva: Germán Viasus Tibamoso dirige la primera empresa 
productora de abono orgánico (sin ningún tipo de químico) procesado por 
escarabajos. Su planta, situada en Tunja, produce hasta 300 bultos al mes, que 
se venden en diferentes zonas del país. Una compañía que tuvo sus inicios en 
el año 2003 y se dedica a reproducir escarabajos en cautiverio y a exportarlos 
hacia Japón16.  
Según un artículo publicado el 30 de abril de 2006 en el periódico El País de 
Cali, en los últimos años ha enviado “a Japón, por ejemplo, unos 400 
escarabajos” en donde “pueden pagar hasta 100 dólares por un espécimen.  
Según un informe publicado por Proexport, entidad que promueve las 
exportaciones del país, Germán Viasus Tibamoso “posee más de 40 mil 
ejemplares en su planta de  procesamiento de abono orgánico ubicada en 
Tunja”.17 
Viasus, el único exportador colombiano de escarabajos registrado, sostiene 
que la Ley colombiana permite exportar un máximo de 300 escarabajos vivos y 
100 muertos al mes. 
Los investigadores consideran que Colombia podrá convertirse en uno de los 
principales exportadores de este singular insecto. 
Así pues, la oferta se ve afectada principalmente, por la capacidad que se 
posea para la crianza y producción de los animales, y por las normas que 
maneje el gobierno colombiano en este tema. 
                                            
16
  [Citado en 13 de diciembre de 2011] “Disponible en” 
http://cesiq.univalle.edu.co/html/modules.php?name=News&file=article&sid=150] 
17
 [Citado en 13 de diciembre de 2011] “Disponible en” 
http://www.biodiversityreporting.org/article.sub?docId=27675&c=Colombia&cRef=Colombia&ye
ar=2008&date=March%202008  
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Otros competidores en Latinoamérica son Zoocriadero de dinástidos del Valle, 
Zoocriadero de dinástidos Santa Isabel, criadero de escarabajos Santa Rosa 
de Pacallo. 
 
2.7  ESTUDIO DE LA DEMANDA  
JAPON18 país que presenta la mayor demanda de escarabajos Hércules en el 
mundo. 
 
 Gráfico 3: Japón principal importador del escarabajo Hércules 
“Japón es un país insular del este de Asia. Está ubicado entre el océano 
Pacífico y el mar del Japón, al este de China, Rusia y la península de Corea. 
Japón está conformado por cuatro islas principales: 
Honshu, Hokkaidō, Kyūshū y Shikoku, que forman el 97% de la superficie total 
del país, y por otras 6.848 islas menores adyacentes. Tiene una población de 
127 millones de personas, la décima más numerosa del mundo. El área 
metropolitana de Tokio, que incluye a la ciudad capital de Tokio y 
las prefecturas de sus alrededores, es el área urbana más grande del mundo 
en términos de población, albergando a más de 30 millones de habitantes. Es 
el segundo país más poblado de Asia Oriental, después de China. Dado esto y 
a sus diversas culturas, allí los escarabajos Hércules son adquiridos como 
                                            
18
  [Citado en 20 de diciembre de 2011] “Disponible en” http://maps.google.com/    
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mascotas, por eso este mercado proporciona una gran rentabilidad, ya que se 
lleva actualmente  el 90% de las exportaciones realizadas por Colombia; 
mientras que el otro 10% está dirigido hacia Canadá donde se está 
comenzando a incursionar obteniendo resultados satisfactorios. 
Las islas de Japón estuvieron habitadas desde el período Paleolítico Superior. 
Las primeras menciones escritas acontecieron de manera breve 
en libros de historia de China del siglo I. La influencia del mundo exterior 
seguida de largos períodos de aislamiento ha caracterizado la historia de 
Japón. Desde que se adoptó una constitución en 1947, la forma de gobierno de 
Japón ha sido la de una monarquía constitucional, con un emperador y 
un parlamento elegido, conocido como la Dieta. 
Conocido como «La tierra del sol naciente», es una de las 
mayores potencias económicas del mundo. Es miembro de la Organización de 
las Naciones Unidas, G8, G4 y APEC. También es el sexto país exportador y el 
octavo importador. La  tabla número 2 enseña un resumen del país nipón. 
Población:  127.450.459 (2010) 
Población 
Económicamente Activa 
65.687.966 
Densidad Poblacional  337.17 (Hab/Km2) 
Tasa de crecimiento 
poblacional:  
1.37% (2010) 
Tasa de natalidad:  1,359 personas en 2000 
Índice de mortalidad:  8.38 muertes / 1,000 población (2010) 
Tasa de migración neta: 4,25 migrante (s) / 1.000 habitantes (2010) 
Urbanización 
Concentración urbana: 67%  
Concentración Rural  33% 
Esperanza de vida al 
nacer: 
78,24 años 
Religiones: 
El budismo es la religión mayoritaria; el sintoísmo fue religión oficial del país 
hasta el siglo VII y actualmente es la segunda religión en número de seguidores. 
Debido a la influencia histórica de China, también hay confucianos, taoístas, etc. 
También se practica el cristianismo, principalmente en sus formas de 
protestantismo y catolicismo, aunque es una religión minoritaria. 
Idiomas: Japonés 
Alfabetismo: 99% 
Fuente: Autor                                          Tabla 2: Resumen completo del país nipón 
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 El gobierno central: Japón es una monarquía constitucional, en la cual 
las personas mayores de 20 años pueden votar en sufragio universal. En la 
práctica, es una democracia parcial o parlamentaria, el pueblo no vota a 
un presidente, sino a los miembros del Parlamento y éstos, a su vez, votan a 
un Primer Ministro de entre uno de ellos. El tiempo que un primer ministro 
permanece en su cargo depende de por cuánto tiempo pueda mantener el 
apoyo de la mayoría del parlamento, pudiendo durar muchos años o tan sólo 
unos meses. A diferencia de otras democracias, como los Estados Unidos o 
el Reino Unido, donde coexisten tres partidos fuertes que se alternan en el 
poder, Japón tuvo hasta las elecciones de 2009 un partido 
dominante (el Partido Liberal Democrático) que coexistió con otros partidos 
menores sin opciones reales de proponer a un primer ministro propio. Esta 
situación parece haber cambiado tras los últimos sufragios de 2009, en los 
cuales el Partido Democrático ha obtenido escaños suficientes como para 
provocar una alternancia de poder. 
 El gobierno local: Los gobernantes de cada prefectura son elegidos por 
el pueblo, pero su independencia está limitada por el presupuesto que el 
gobierno central destina a cada prefectura. 
 
Para el proyecto es importante saber que 16’597.744 son niños de los cuales 
8’521.571 son niños y 8’076.173 son niñas todos entre los 0-14 años, así 
mismo 80’944.075 son personas entre los 15-64 años los cuales serian el 
mercado potencial por su capacidad adquisitiva”19. 
La economía de Japón es la tercera mayor a nivel mundial, tras los Estados 
Unidos y China, y con ingresos promedios de 2’176.000 yenes al año por 
habitante. La cooperación entre el gobierno y las industrias, la costumbre 
japonesa del trabajo duro y el dominio de la tecnología han llevado a Japón al 
éxito económico del que disfruta hoy en menos de medio siglo. 
Los sectores estratégicos de la economía japonesa, como es ampliamente 
conocido, son los productos manufacturados y tecnología, sobre todo los 
vehículos, artículos electrónicos e industria del acero. Sin embargo la 
agricultura en Japón es bastante ineficiente, según los estándares actuales, y 
recibe muchos subsidios del estado. El sector de las finanzas está 
desarrollándose mucho en la actualidad debido en gran parte a su moneda, 
el yen que es la tercera más transada tras el dólar estadounidense y el euro. 
 
                                            
19
  [Citado en 21 de diciembre de 2011] “Disponible en” 
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Jap%C3%B3n  
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Caso tierra viva: Según Viasus, de cada 100 niños japoneses, 95 tienen un 
insecto (muchos son escarabajos) como mascota, llegando a demandar del 
mundo por año hasta 5 millones de animales. "Nosotros podríamos suministrar 
70% de ese consumo, pero aquí no hay cultivos de estos insectos ni se 
aprovecha la riqueza natural de nuestro país"20. 
“Viasus empezó con tres especies (dinastes Hércules, dinastes neptunus y 
megasoma elephas), que enviaba a Japón apreciados como mascotas; a 
Canadá para un zoológico de insectos; España y Francia los vendía muertos 
para exhibición y a coleccionistas, y Alemania donde son apetecidos para 
investigación y por su gran aporte el medio ambiente”. Referenciado en caso 
tierra viva. 
 
RELACIONES COLOMBIA-JAPON 
Las relaciones diplomáticas entre los dos países se establecieron por el tratado 
de la amistad, comercio y navegación, firmado en Washington el 25 de año de 
1908. En 1934 se estableció por primera vez, la legación del Japón en Bogotá y 
en 1935 se estableció la legación de Colombia en Tokio. Las relaciones 
diplomáticas entre los dos países interrumpidos desde enero de 1942 como 
consecuencia de la segunda guerra mundial se reanudaron en mayo de 1954. 
 Desde el punto de vista colombiano, las relaciones comerciales con Japón no 
solamente resultan dinámicas, sino que revisten una gran importancia. En 1996 
las importaciones desde el Japón alcanzaron un valor CIF de US$722,5 
millones que colocaron a ese país como nuestro tercer proveedor después de 
Estados Unidos y Venezuela (5,65 del total), mientras que las exportaciones 
sumaron apenas FOB  
USS348. 6 millones, que colocan al Japón en el séptimo lugar de destino de 
nuestras exportaciones con un 3,3% del total (la variación con relación al año 
anterior se debió más que todo a la disminución en las exportaciones de 
esmeraldas, pieles de reptil y chocolate). 
El café en grano continúa ocupando el primer lugar en nuestras exportaciones 
al Japón. A él han ido sumándose otros productos. El segundo en importancia 
son las esmeraldas, renglón en el que Japón es uno de nuestros mayores 
compradores, otro sector de interés lo constituyen los peces, langostinos, 
crustáceos y moluscos congelados. 
                                            
20
  [Citado en 24 de diciembre de 2011] “Disponible en” http://unionpymes.com/quienes-
somos/212-pymes-con-negocios-curiosos.html  
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Por otra parte, Colombia recibe cooperación técnica y financiera del Japón, 
Con ayuda japonesa se han hecho estudios para la rectificación vial nacional, 
el mejoramiento del servicio de transporte urbano y el monitoreo del aire 
capitalino. 
 
Con un préstamo en yenes se construyó la represa de San Rafael. Así mismo 
se aprobó un crédito por cerca de US$70 millones con destino al proyecto del 
río Ariari. 
 
Colombia cuenta en Tokio con su Embajada, la oficina de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, la Oficina Comercial de Proexport en el 
Japón y la Oficina de la Flota Mercante Gran colombiana. Japón, por su parte, 
tiene además de su Misión Diplomática, una oficina de JETRO (Japan External 
Trade Organization) y otra de JICA (Japan International Cooperation 
Agency)21.  
 
2.8  DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL      
Como lo asegura el biólogo Germán Viasus, único referente que se tiene en 
éste campo, se esperaría que la demanda anual estuviera alrededor de los 
3’500.000 de insectos (70% de 5’000.000).22 
 
2.9  COMERCIALIZACIÓN 
2.9.1 Actividades de promoción 
a. Planeación:  
De acuerdo con los planes que se tienen para el desarrollo del proyecto, es 
decir, lo concerniente a la comercialización del escarabajo Hércules en Japón, 
se estima que el producto se introducirá en el mercado en un lapso no mayor a 
dos años después de llevar a cabo la ejecución del proyecto; ya que este es el 
tiempo requerido para que las larvas del escarabajo Hércules maduren y estén 
listas para ser comercializadas. 
 
                                            
21
 [Citado en 14 de enero de 2012] “Disponible en” 
http://es.colombiaembassy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=68  
22
  [ Citado en 14 de enero de 2012] “Disponible en” http://unionpymes.com/listado-articulos-
unionpymes/item/66-pymes-con-negocios-curiosos.html?tmpl=component&print=1  
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b. Publicidad y Promoción: 
Con el fin de obtener un producto cada vez más apetecido y apreciado por los 
compradores o consumidores del escarabajo Hércules, se llevará a cabo una 
campaña a través de la web promoviendo el hábito de tener como mascota un 
escarabajo Hércules, resaltando sus beneficios y cualidades. La campaña se 
llevará a cabo desde el primer día en funcionamiento de la granja, hasta lograr 
el objetivo propuesto por ésta. Además se harán contactos en el país de 
destino, se enviarán muestras del espécimen, para que el cliente final pueda 
apreciar mucho mejor lo que va a adquirir, y así poder convertir a COLEOP 
EXPORT S.A.S en los principales proveedores de este mercado. 
c. Presentación:  
El empaque que tendrá el escarabajo Hércules para ser exportado hacia Japón 
será una botella plástica con agujeros en la tapa y con alimento dentro de ella 
para que el animal coma mientras llega a su destino final. (Ver grafico 4) 
 
Gráfico 4: Empaque para el envío del escarabajo 
d. Venta:  
Canal de distribución, es el circuito a través del cual los fabricantes o 
productores ponen a disposición de los consumidores los productos para que 
los adquieran. La separación geográfica entre compradores y vendedores y la 
imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la 
distribución (transporte y comercialización) de bienes y servicios desde su lugar 
de producción hasta su lugar de utilización o consumo23. 
Ésta se realizará por medio de un único contacto en los lugares donde se 
comercialice con el escarabajo Hércules, este intermediaro además de 
distribuir el  producto, también estará a cargo de hacer la promoción, el 
contacto y la negociación con el cliente final. 
                                            
23
 [Citado en 15 de enero de 2012] “Disponible en” 
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n  
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2.10  ESTUDIO DE PRECIO Y TARIFAS 
a. Comportamiento histórico del precio 
La siguiente tabla muestra los precios manejados por la empresa tierra viva en 
las diferentes especies de escarabajos. 
24 
Fuente: Autor                                          Tabla 3: Listado de precios Tierra Viva. 
 
 
 
 
                                            
24
  [Citado en 22 de enero de 2012] “Disponible en” 
http://www.tierraescarabajos.galeon.com/enlaces2080820.html  
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Como se observar en el gráfico 5, así se exhibe el escarabajo Hércules, hasta 
ser adquirido por los compradores.  
 
Gráfico  5: Consumidor final 
2.11 PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO EN EL MERCADO 
 
De acuerdo a los presupuestos efectuados, se espera tener una participación 
en el mercado no inferior al 0.02% del total como lo dice la determinación de la 
demanda potencial ver punto (2.8), correspondientes a la comparación de la 
demanda potencial con las restricción de exportación impuesta por el gobierno 
colombiano. Esto requiere realizar constantemente análisis que permitan 
determinar que factor o factores pueden ser causantes de inconvenientes, y 
obstaculicen el logro de este objetivo.  
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3. ESTUDIO DE TAMAÑO Y LOCALIZACION 
 
3.1  ESTUDIO DE TAMAÑO 
 
En esta parte del proyecto es importante determinar la capacidad instalada de 
la granja productora de escarabajos Hércules, para cumplir o satisfacer las 
necesidades del mercado. Como se menciona en el punto (4.3) COLEOP 
EXPORT S.A.S, trabajará bajos éstos límites de producción.  
 
3.1.1 Tamaño óptimo 
 
La capacidad de diseño de una instalación es el nivel meta de producción    
para el que conceptualmente se diseñó su funcionamiento. El tamaño del 
proyecto es la determinación de la capacidad de producción durante un periodo 
de tiempo de funcionamiento que se considerará normal bajo las circunstancias 
del análisis de mercado y el tipo de proyecto que se trata. Es decir una función 
de la capacidad de producción, del tiempo y de la operación en su conjunto.  
3.1.2 Identificación de la zona 
 
Para COLOEOP EXPORT S.A.S es muy importante encontrar un sitio donde 
las operaciones se puedan realizar de forma adecuada y segura,  además de 
contar con vías de acceso óptimas que brinden las condiciones necesarias 
para el ingreso y salida de la compañía.  
COLOEOP EXPORT S.A.S cuenta con un terreno propio en ésta zona, siendo 
una razón de peso para la puesta en marcha del proyecto, pero no solo éste 
factor cuenta, también se tiene un clima propicio e ideal para la crianza y 
reproducción de los escarabajos que allí se cultivarán, vías de acceso en 
buenas condiciones lo que permite el fácil ingreso y salida de personas y 
vehículos; cercanía con la capital del Valle donde se encuentra ubicado el 
aeropuerto internacional Alfonso Bonilla, de allí se embarcarán los escarabajos 
hasta su lugar de destino y otros puntos a favor lo que hace a éste 
corregimiento un lugar idóneo; por tal razón no se llevarán a cabo los estudios 
correspondientes para los demás indicadores que demarcan la zona ideal, 
como lo son los indicadores de macro localización  y micro localización. 
Además el espacio con el que se cuenta tiene la capacidad para realizar la 
construcción de las instalaciones necesarias, mejoras en ésta y una posible 
ampliación de la compañía.  
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3.2 LOCALIZACION 
 
El municipio de Zarzal es conocido a nivel nacional por su cercanía con la 
capital del valle (CALI) y por sus extensos cultivos de caña. Además en sus 
alrededores pasa la vía primaria que comunica hacia Cali, esto permite un gran 
flujo vehicular a diario haciendo que muchos de estos pequeños o grandes 
vehículos ingresen hasta éste municipio lo que permite un gran comercio. Por 
tal razón, dicho municipio se ha convertido en foco comercial y económico del 
Norte del Valle. Si se tiene en cuenta que día a día se crean nuevas empresas, 
las construcciones de nuevos locales y centros comerciales están en auge, 
esta es sin duda una zona muy atractiva para la ubicación del proyecto. 
Asimismo en Zarzal se encuentra el corregimiento conocido como Vallejuelo, 
lugar donde se piensa poner en marcha el proyecto de la crianza, producción y 
comercialización de la especie conocida como Dynastes Hércules. 
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4. ESTUDIO DE INGENIERIA 
 
4.1  ESTUDIO DEL PRODUCTO  
 
En este punto se dará  a conocer el producto que se piensa comercializar, “el 
escarabajo Hércules”, que se ha dado a conocer en el país Nipón en primera 
instancia desde el año 2003 y 2004, y a partir de estos años se ha convertido 
en un animal apetecido por varias naciones europeas como (Francia y 
Alemania) y en el continente americano Canadá es el país que lo está 
demandando. El producto es manejado directamente por COLEOP EXPORT 
S.A.S, desde el momento en que sale de la granja productora hasta que se 
envía por avión hasta su destino final, asumiendo un compromiso con el pedido 
del cliente, la empresa se hace responsable de que todos los escarabajos 
enviados lleguen en perfectas condiciones para ser comercializados por un 
distribuidor final. En caso de que alguno de los escarabajos se encuentre sin 
vida, se venderán a coleccionistas o a museos que se interesan por tener el 
magnífico espécimen que es el escarabajo Hércules.  
En el gráfico número 6 se muestra la ficha técnica del escarabajo Hércules. 
 
   Gráfico 6: Ficha técnica escarabajo Hércules 
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4.1.1 Análisis del servicio 
 
Para analizar el servicio que se va a ofrecer a los clientes o consumidores, se 
dará una explicación, de cada uno de los componentes que este contiene: 
Materia Prima. 
En primera instancia se comprarán algunos espécimen adultos, adquiridos en 
la compañía tierra viva ó extraídos de su ambiente natural, y con éstos iniciar el 
ciclo normal de reproducción de la especie Dynastes Hércules, y así los huevos 
que serán puestos por las hembras fertilizadas, se pondrán en los lugares de 
empollación hasta convertirse en larvas y luego en escarabajos adultos. 
Insumos. 
Diferentes alimentos (frutas, cascaras de fruta, madera en descomposición y 
agua). 
Maquinaria y equipo. 
La maquinaria y equipos requeridos para el correcto funcionamiento de la 
empresa son: equipo de crianza (laboratorio) que es utilizado para la limpieza 
de los escarabajos, también para determinar su peso y medidas, equipo de 
oficina, muebles y enceres y un vehículo para el transporte de los escarabajos 
desde la granja hasta el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón del 
cual saldrán hacía el lugar de destino.  
Mano de obra requerida. 
 Gerente general. 
 Secretario(a)-con perfil administrativo. 
 Secretario(a)-con perfil contable. 
 Supervisor de cunas. 
 Obreros. 
 Conductor. 
 Contador.  
 Entomólogo.  
 
El contador y el entomólogo solo son requeridos en ciertos días del mes, por 
este motivo solo se les pagará por sus servicios prestados.  
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4.2  PROCESO DEL SERVICIO 
 
Estado Inicial. 
Al ser COLEOP EXPORT S.A.S la productora, únicamente se dependerá de la 
demanda presentada por Japón y otros países como Alemania, Canadá, 
España y Francia, donde Japón es el principal importador de esta especie 
(escarabajos Hércules). 
Proceso de transformación del servicio. 
La información que se verá a continuación fue proporcionada por el biólogo 
Germán Viasus y su empresa tierra viva. 
1. Los acorazados machos que semejan seres invencibles de gran tamaño 
pueden alcanzar tallas de hasta 17 centímetros, las hembras, no utiliza cuernos 
y sus tallas solo alcanzan un máximo de 10 centímetros, machos y hembras se 
aparean (ver gráfico 7) para dar lugar a nuevos seres, por lo general los 
machos cortejan a las hembras mostrando su poderío con el tamaño de sus 
cuernos y en algunas especies el color de los élitros es muy llamativo, los 
machos pueden entrelazarse en batallas feroces con otros machos por las 
hembras, al final el ganador será el que logre levantar en sus cuernos y arrojas 
lejos al oponente, el apareamiento tarda varios minutos concretando la 
continuidad de la especie. 
 
                                        Grafico  7: Apareamiento de escarabajos. 
2.  Una vez se logra un apareamiento eficiente, una hembra pone sus huevos 
(ver gráfico 8, 9 y 10) que son de forma ovoide, en cada postura puede 
alcanzar un máximo de 25 huevos de escarabajo, esta postura sucede a las 
tres o cuatro semanas posteriores al apareamiento.  La hembra protege sus 
huevos de una manera muy técnica para cuidarlas del ataque de predadores o 
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enfermedades que los puedan dañar.  El hubo colocado de forma ovoide y 
blancuzco con el paso de los días se va redondeando hasta lograr un tamaño 
máximo, dentro del mismo se forma la larva y esta eclosiona a las 4 semanas 
de la postura. 
 
Gráfico 8: Aspecto general de huevos de escarabajo colocados a las tres semanas de 
apareamiento. 
 
Gráfico 9: El huevo se redondea hasta logra un tamaño máximo para dar paso a una nueva 
larva. 
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Gráfico 10: Relación huevo larva, según alimento suministrado. 
3. Toda hasta el momento seria básico si no fuera porque todos los sustratos 
de zoo cría para los escarabajos están compuestos en un 100% por residuos 
orgánicos previamente transformados por las larvas y los escarabajos adultos 
(ver gráfico 11).  Una vez la larva nace comienza su tarea para alcanzar la fase 
final de su metamorfosis “emerger como adulto”, para ello se alistan camas de 
transformación donde se colocan residuos sólidos de origen orgánicos, se 
trituran, se mezclan con aditivos y cepas biológicas para permitir bienestar a las 
larvas, las cuales se alimentan durante 16 horas del día. 
 
Gráfico 11: Residuos orgánicos triturados listos para ser metabolizados por los escarabajos. 
4. Las camas son armadas de tal manera que la altura no permita procesos de 
compostación por altas temperaturas por ello, su altura máxima es de 60 
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centímetros, se les adicionan aditivos biológicos, se cubren con cepas 
biológicas y al final se plantan hierbas aromáticas que sirven como patrón 
biológico del estado de las larvas.  Cada residuo que entra al proceso tarda 180 
días para quedar convertido en abono orgánico, durante este periodo las larvas 
mudan en dos ocasiones para pasar del instar 1 al 2 y luego del instar 2 al 3 
(ver gráficos 12, 13, 14, 15, 16 y 17).  Se estima que a los seis meses las 
larvas han adquirido su máximo tamaño para continuar con su proceso de 
metamorfosis. 
 
Gráfico 12: Larvas de escarabajo en Instar 1. 
 
Gráfico 13: Muda de larvas de escarabajo de Instar 1 en Instar 2. 
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Gráfico 14: Aspecto general de larvas en Instar 2, en camas de proceso. 
 
Gráfico 15: Muda de larva para pasar de instar 2 al Instar 3 en una cama de proceso. 
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Gráfico 16: Aspecto general de larvas en instar 3. 
 
Gráfico 17: Aspecto de pupa antes de emerger un nuevo adulto. 
5. Dependiendo la especie, cada escarabajo cumplirá con estas fases de 
metamorfosis para finalmente emerger un nuevo adulto, una vez emergen los 
adultos, machos y hembras se seleccionan los de mejor calidad para 
exportarlos vivos como ya se describió, otros se seleccionan como parentales 
de cría y transcurrido un tiempo que varía entre 6 y 17 meses, los escarabajos 
mueren de longevidad.  Una vez mueren son preservados con sustancias 
naturales principalmente y se colocan en resinas sintéticas y acrílicos para su 
comercialización principalmente para coleccionistas y estudio. 
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Gráfico 18: Dynastes Hércules, especie de exportación. 
Cuando los escarabajos llegan a su etapa final de madurez, (ver gráfico 18) 
son aptos para ser vendidos. A partir de este punto se les hace una limpieza 
manual para retirar todo residuo orgánico que posea en su cuerpo, y además 
se le hará una inspección con un microscopio para verificar que no posea 
ninguna clase de ácaros que normalmente se adhieren en la mayor parte de 
sus extremidades. Luego se procede a la medición del espécimen, tomando en 
cuenta que su tamaño es determinante a la hora de ser vendido. Cuando se 
encuentra listo el animal para ser enviado, se llevará hasta las cubetas donde 
serán depositados con troncos viejos y residuos de frutas para que se sienta 
cómodo durante el viaje hasta llegar a manos del distribuidor final. 
Estado final del servicio. 
No se hace entrega del producto directamente, ya que el cliente final se 
encuentra lejos de las instalaciones ubicadas en Vallejuelo corregimiento del 
municipio de Zarzal (Valle), a cambio se contará con un distribuidor ubicado 
estratégicamente en los lugares donde se quiere llegar con el escarabajo 
Hércules. 
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4.2.1 Flujograma general del proceso del servicio 
 
El siguiente flujograma, muestra el proceso que se llevará en COLEOP 
EXPORT S.A.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1: Flujograma de actividades en COLEOP EXPORT S.A.S 
 
 
Conteo y selección de 
los animales aptos 
para ser vendidos. 
Obtención de 
todos los registros 
y requisitos. 
Traslado de los aptos 
hacia su empaque 
para ser enviados. 
Iniciar el ciclo de 
crianza y 
reproducción. 
Adquirir los adultos 
del escarabajo 
Hércules. 
Obtención de 
registros y 
requisitos. 
Realizar solicitud 
de pedidos. 
Recibir pago 
anticipado. 
 
Transporte hasta 
el aeropuerto 
Alfonso Bonilla. 
Envío de los 
espécimen hasta 
el lugar de llegada 
 
El distribuidor 
recibe el pedido. 
Cancelación del 
monto total de la 
deuda. 
Reinicio del proceso 
de crianza y 
reproducción. 
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4.3 VOLUMEN DEL SERVICIO 
 
El volumen de servicio que se prestará será tomado de la información aportada 
por la empresa tierra viva del biólogo Germán Viasus. Donde cita que el 
gobierno Colombiano solo deja exportar 300 escarabajos vivos y 100 muertos 
para un total de 400 espécimen por mes25. 
Por ser un proyecto novedoso no se cuenta con datos históricos para llevar a 
cabo un pronóstico de aumento en las ventas. 
 
4.4  SELECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
La maquinaria que se va a seleccionar en este proceso serán los equipos 
básicos de laboratorio (microscopio, balanza, E.P.P “equipo de protección 
personal” y cajas plásticas), y un vehículo, éstos son los equipos de primera 
necesidad.  
Los demás equipos no son esenciales para la producción de los escarabajos, 
pero si son necesarios para llevar a cabo otras tareas de la compañía. Tales 
equipos los conforman, los computadores, muebles y enceres y equipo de 
oficina. 
 
4.5  ESTUDIO MATERIA PRIMA 
4.5.1 Identificación de materia prima básica 
 
 ENERGIA ELECTRICA. 
Este insumo es de suma importancia en la compañía, debido a que algunas 
cunas necesitan de calor, y este se suministra a través de  unas bombillas de 
100 watts de capacidad que generan calor de forma artificial. Así mismo los 
demás equipos como computadores y equipos de oficina necesitan de la 
electricidad para su funcionamiento.  
 AGUA 
                                            
25
 [Citado en 30 de abril de 2012] “Disponible en” 
http://www.biodiversityreporting.org/article.sub?docId=27675&c=Colombia&cRef=Colombia&ye
ar=2008&date=March%202008  
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Es un recurso necesario para llevar a cabo un correcto funcionamiento de la 
granja, ya que las larvas y los adultos necesitan beber y ser remojadas 
diariamente, cada caja con un vaso de agua cada 2 días. 
 
 
 TELEFONIA FIJA E INTERNET 
  
Como es necesario mantener comunicación con los clientes y proveedores, se 
hace necesario contar con este servicio, ya sea por llamadas de voz o por 
correos electrónicos, además el internet es una ayuda que permite estar al 
tanto de todos los movimientos de la compañía en tiempo real con los 
diferentes programas que se manejan hoy en día. 
  
4.5.2 Selección de proveedores   
 
 ENERGIA ELECTRICA 
El provisor de este recurso será EPSA empresa de energía del pacífico S.A, ya 
que cuenta con instalaciones en Zarzal (Valle), además provee de energía 
eléctrica a este municipio y sus corregimientos, que es donde se piensa llevar a 
cabo el proyecto.  
 AGUA 
El proveedor de este insumo o recurso es la compañía ACUAVALLE, ya que es 
la compañía que se ha encargado de proveer de agua potable este 
corregimiento. 
 TELEFONIA FIJA E INTERNET 
 
Ésta será provista por la compañía Claro Colombia, ya que es una seria y 
estable además de ser una de las compañías con más éxito en América Latina.  
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4.6  RECURSO HUMANO 
 
COLOEPO EXPORT S.A.S tendrá sus comienzos como una PEQUEÑA 
EMPRESA según la clasificación de las empresas, ya que no se requieren más 
de 2026 personas para el completo funcionamiento de la misma. 
 Área Administrativa. 
Gerente General: Las funciones de este son básicamente el programar, 
organizar, ejecutar y controlar simultánea y gradualmente las actividades de 
funcionamiento y mantenimiento de la empresa en el mercado, a través de una 
buena labor de mercadotecnia orientada a desarrollar nuevos negocios tanto a 
nivel Nacional como Internacional, con delegación de los socios, promoviendo 
la unidad entre las áreas: Administrativa, financiera. 
Secretario(a) con perfil contable: su función es la de mantener al día toda la 
actividad contable de la compañía, para al final de cada mes entregar esta 
información a un contador público quien se encargará de representar la 
empresa ante el estado. 
Secretario(a) con perfil administrativo: este tendrá como principal labor, 
atender las llamadas, correos, visitas a la empresa y  la atención de la agenda 
del gerente general.  
Conductor: conducirá el vehículo que transportará los escarabajos desde la 
granja hasta el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, asignado a su 
responsabilidad atendiendo a cabalidad las estipulaciones legales de transito. 
Supervisor de cunas: supervisar que todas las labores realizadas por los 
obreros se estén cumpliendo de acuerdo a los estándares dictados por la 
empresa. 
Obreros: los obreros serán los encargados de realizar las tareas que requieren 
un esfuerzo físico, desde el comienzo del ciclo de producción hasta que se 
tienen los adultos preparados para ser exportados. 
 
 
                                            
26
  [Citado en 5 de mayo de 2012] “Disponible en” 
http://www.slideshare.net/guest4a7714/clasificacion-de-empresas  
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4.7  ESTUDIO DEL TERRENO 
 
El escarabajo Hércules presenta un rango altitudinal que va desde los 80 hasta 
los 2.200 msnm. Además el escarabajo Hércules se encuentra en los 
departamentos de Amazonas, Antioquia, Boyacá, Casanare, Chocó, 
Cundinamarca, Meta, Nariño, Putumayo, Santander y Valle27. 
Teniendo en cuenta esta información, el municipio de Zarzal (Valle) es un lugar 
ideal para llevar a cabo el proyecto, ya que por pertenecer al departamento del 
Valle, es posible ubicar la especie conocida como dinastes Hércules en la 
zona. Además se tiene otra ventaja, y es que no habrá que realizar estudios 
para la adaptación del escarabajo a un ambiente diferente. Contando con esto 
la empresa llevará a cabo sus actividades de forman normal y efectiva, 
teniendo cercanía con otros departamentos donde se puede encontrar la 
especie conocida como (escarabajo Hércules). 
 
4.7.1 Caracteristicas del terreno 
 
 Condiciones climáticas: con un clima local de 26°C en promedio, es 
una zona adecuada para llevar a cabo el proyecto ya que el escarabajo 
Hércules se encuentra en las zonas planas, húmedas y no inundables. 
 
 Condiciones geográficas: por ser una zona plana, facilita el ingreso y 
la salida desde la granja productora hasta el lugar de destino (aeropuerto 
internacional Alfonso Bonilla Aragón). 
 
 Servicios públicos: aunque es un corregimiento, cuenta con los 
servicios públicos necesarios para el correcto funcionamiento de COLEOP 
EXPORT S.A.S. 
 
 
 
 
                                            
27
  [Citado en 6 de mayo de 2012] “Disponible en” 
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do?idBuscar=328&method=displayAAT  
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4.8  CRONOGRAMA DE INVERSIÓN 
 
En la tabla número 4 y 14 se observa el cronograma de inversión para el año 
2013. 
CRONOGRAMA DE INVERSIONES  
INVERSIONES 2013 
CONCEPTO  MES 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NO DC 
Estudio de 
factibilidad 
            
Maquinaria y 
eq. De of. 
            
Equipo de 
crianza 
            
Vehículo             
Viaje a Japón 
X 2 personas. 
            
Puesta en 
marcha 
            
Certificación 
de la empresa 
            
Adecuación 
del terreno 
            
Publicidad             
Gestión 
licencias 
            
Efectivo             
Inventarios              
Fuente: Autor                                                                    Tabla 4: Cronograma de inversiones 
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4.9  PLANTA FISICA  
 
 
 
 
 
Imagen 2: Plano del área de trabajo. 
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5. ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
5.1  ORGANIZACIÓN 
5.1.1 Direccionamiento estratégico 
 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – SAS 
 
COLEOP EXPORT S.A.S Se constituye mediante documento privado 
registrado ante Cámara de Comercio, en la cual uno o más accionistas quienes 
responden hasta por el monto del capital que han suministrado a la sociedad. 
 
Se debe definir en el documento privado de constitución el nombre, documento 
de identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio principal de la sociedad 
y el de las distintas sucursales que se establezcan, así como el capital 
autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 
representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse28. 
COLEOP EXPORT S.A.S será conformada como una sociedad por acciones 
simplificada (SAS), siendo creada con documento privado inscrito en el registro 
mercantil de la Cámara de Comercio por tres personas naturales (Junta general 
de socios). Este nuevo sistema societario representa ventajas que benefician la 
prosperidad de la empresa: 
 
 Los accionistas solo serán responsables hasta el monto de sus 
respectivos aportes, no serán responsables por las obligaciones laborales, 
tributarias o de cualquier naturaleza en que incurra la sociedad, para efectos 
tributarios se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
 
 Podrán crearse diversas clases y series de acciones, incluidas las 
siguientes: acciones de pago,  privilegiadas, con dividendo preferencial y sin 
derecho a voto, con dividendo fijo anual, al dorso de los títulos de acciones, 
constarán los derechos inherentes a ellas. 
 
                                            
28
 http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/pasos-para-instalarse/constituir-una-
sociedad.html [Citado el 11 de diciembre de 2011] 
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 La representación legal de COLEOP EXPORT S.A.S estará a cargo de 
una persona natural o jurídica, designada en la forma prevista en los estatutos. 
 
 Mayor posibilidad de crear y desarrollar la empresa de acuerdo con las 
necesidades de la misma y de los participantes en el contrato social pues se 
puede dedicar a la comercialización de cualquier producto dentro del marco 
legal. 
 
 
5.1.2 Planeación estratégica 
 
MISIÓN: 
COLEOP EXPORT S.A.S cría, produce y exporta escarabajos Hércules de 
gran  calidad con el fin de  satisfacer las necesidades requeridas por los 
clientes, sin causar ninguna alteración al medio ambiente y respetando las 
normas que rigen a una granja productora de animales vivos. Se trabaja con un 
sistema donde el cumplimiento, el mejoramiento continuo y la accesibilidad 
para el comprador  permiten aspirar ser una empresa distinguida en el mercado 
mundial. 
VISIÓN: 
   Ser en el 2017 una de las  empresas productoras y comercializadora de 
escarabajos Hércules, más importante de Colombia y una de las más 
influyentes en el extranjero,  manteniendo un constante crecimiento, y  
mejorando cada vez más la calidad y las relaciones con los proveedores  y 
clientes, con miras a una nueva apertura de nuevas exportaciones, todas ellas 
derivadas del biocomercio. 
 
 OBJETIVOS 
 
 Generar una fuente de empleo en la zona. 
 
 Ofrecer un producto en las mejores condiciones. 
 
 Ampliar la cobertura de exportación hacia otros países. 
 Generar un retorno a la inversión realizada en la creación de la empresa. 
 
 Cumplir con las normas de calidad y control que exige el sector en el que 
se desenvuelve COLEOP EXPORT S.A.S. 
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POLITICAS  DE CALIDAD: 
COLEOP EXPORT S.A.S será una empresa distinguida por ofrecer  productos 
de gran calidad, priorizando el manejo y la selección de los animales que allí se 
manipulan como política principal, además de inculcar en cada persona 
involucrada con la empresa un sentido de pertenencia,  el valor y el respeto por 
la naturaleza, la importancia que se debe dar a estos seres vivos como grandes 
recolectores de residuos en la naturaleza. Esto se hace  con el fin de satisfacer 
las necesidades de los compradores, teniendo en cuenta el  mantener unos 
precios justos y competitivos en el mercado y por supuesto  accesibles  a 
nuestros clientes. 
 
COLEOP EXPORT S.A.S quiere brindar  a sus clientes excelente 
disponibilidad, cumplimiento y calidad en la presentación de los escarabajos 
Hércules. Asimismo, la empresa espera contar con gran reconocimiento en el 
mercado ya que el personal estará capacitado en todos los temas relacionados 
con el biocomercio, para solucionar dudas que puedan surgir por parte de los 
compradores; buscando una mejora constante en todos los procesos: 
- Aumentar la satisfacción de los clientes 
- Garantizar la calidad del producto 
- Asegurar la sostenibilidad económica 
- Velar por la seguridad de los animales de la granja y de la fauna de la 
zona, retribuyendo al medio ambiente algunos ejemplares adultos para que 
ellos sigan su ciclo normal de vida en la naturaleza. 
 
VALORES COLEOP EXPORT S.A.S: 
La cultura organizacional está orientada con valores que enmarcan el 
direccionamiento de la compañía (puntualidad, responsabilidad, eficiencia y 
eficacia, cordialidad, respeto, trabajo en equipo, honestidad,  además de 
brindar el conocimiento acerca de la educación ambiental. Cada uno de los 
miembros de COLEOP EXPORT S.A.S interioriza dichos valores para ofrecerle 
el mejor de los servicios.  
 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE: 
 
Conocer claramente los deseos del cliente y atender sus sugerencias de forma 
que se sienta a gusto con el producto y servicio prestado por la empresa. 
También darle a conocer el valor de los seres vivos en especial de esta clase 
de insectos que aportan un bienestar a los seres humanos, ya sea como 
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acompañantes para algunas personas o como recolectores de residuos que se 
convierten en abono orgánico. 
 
 
5.1.3 Organigrama empresarial  
 
 
Imagen 3: Organigrama de la empresa COLEOP EXPORT S.A.S 
 
 
 
 
 
 
GERENTE 
GENERAL 
SECRETARIA 
(perfil 
administrativo) 
CONDUCTOR 
SECRETARIA 
(perfil contable) 
OBREROS 
ENTOMOLOGO CONTADOR 
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5.2  MANUAL DE FUNCIONES  
CARGO PERFIL FUNCIONES 
GERENTE  Persona con  capacidad 
empresarial y ética profesional.  
Manejo adecuado de los 
conocimientos metodológicos y 
tácticas de las variables 
macroeconómicas del país y el 
exterior, capacitado en técnicas 
modernas, en cuanto a la 
detección de necesidades y la 
búsqueda de los medios más 
eficaces para resolverlos, tanto 
en función de la empresa como  
de los empleados. 
 
 
 Capacidad de hacer 
frente a la competencia, 
manejar el alcance y diseño de 
marketing con estrategias de 
mercado a fin de captar 
espacios de dominio del 
comercio internacional. 
 
 Contar con una iniciativa 
estratégica impulsora que 
permita el desarrollo de nuevos 
proyectos, conocer e interpreta 
la realidad de los escenarios 
económicos mundiales, 
aprovechando las 
oportunidades que de ellos se 
derivan, además de proveer a 
sus productos ventajas 
competitivas. 
 
 
 
 Ser proactivo, 
armonizar en todas las 
decisiones y todos los 
actos, los requerimientos 
del futuro inmediato a 
largo plazo. 
 
 Fijar y realizar 
tareas básicas y cumplir 
objetivos, organizar 
actividades y personas 
motivar, comunicar, 
controlar y evaluar cada 
etapa de los procesos. 
 
 
  Compartir con los 
colaboradores los 
objetivos y prioridades 
de su departamento y de 
su organización. 
  
 Estimular la 
participación de los 
colaboradores para que 
se comprometan 
voluntariamente con el 
logro de los objetivos de 
la empresa. 
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CARGO PERFIL FUNCIONES 
 
SECRETARIA 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 
  Persona con Capacidad de acción 
 Habilidad de comunicación 
 Actitud discreta ante la documentación  
E información  de la empresa.  
 Capacidad de Planificación y Gestión 
 . 
 Persona encargada de 
apoyar en la dirección, en la 
planeación, organización, 
coordinación y supervisión de 
los recursos humanos, 
financieros y materiales con 
que cuenta el centro, a fin de 
proporcionar oportunamente 
los servicios administrativos 
que se requieran para el 
desarrollo de las funciones 
sustantivas de la 
dependencia. 
 
 Reporta al Gerente.  
 Es responsable por 
la atención personal y 
telefónic  de clientes, 
brindando asesoramiento 
de los productos, así 
como la gestión de 
reclamos.  
 Realiza la 
coordinación de envíos y 
la facturación 
correspondiente. Se 
encarga además, de 
confeccionar informes 
para la gerencia sobre los 
reclamos y los 
movimientos de los 
productos.  
Cuenta con conocimientos 
técnicos: 
 Formación en 
Administración de 
Empresas. 
 Experiencia en 
cargos de similar 
responsabilidad 
 Dominio de 
herramientas informáticas 
(MS Office). 
 Organización y 
Planificación. 
 Orden y 
Sistematización. 
 Orientación al 
Cliente. 
 
 Comunicación 
efectiva. 
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CARGO PERFIL FUNCIONES 
SECRETARIA 
AUXILIAR 
CONTABLE  
 
Persona que Coordina la 
creación de código de proyectos, 
centro de costo, y nuevas 
cuentas Contable bajo la 
supervisión del Jefe de 
Contabilidad. 
 
Capacidad de acción.  
 
Habilidad de comunicación. 
 
Actitud discreta ante la documentación  
E información  de la empresa. 
 
Capacidad de Planificación  
Y Gestión. 
 
 Preparar los costos 
de producción y ventas. 
 
 Revisar que los 
gastos financieros sean 
asignados correctamente. 
 
 Efectuar las 
reclasificaciones y ajustes, 
con previa aprobación del 
Jefe de Contabilidad, de los 
gastos o costos por criterio 
de devengamiento, mala 
asignación de cuenta, y 
centro de costo. 
 
 Llevar un control de 
las variaciones mensuales 
de los gastos de oficina. 
 
 Preparación y 
provisión de la depreciación 
de Activo Fijo del mes. 
 
 
 Preparación y 
provisión de la amortización 
de intangibles del mes. 
 
 
 Análisis de 
Existencias detallado. 
 
 Análisis y depuración 
de las cuentas a rendir 
(Otras cuentas por cobrar). 
 
 Análisis de cuentas 
de remuneraciones y 
salarios (sueldos, jornales, 
gratificaciones y vacaciones) 
y las demás cuentas. 
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CARGO PERFIL FUNCIONES 
ENTOMÓLOGO  Profesional con 
capacidad de realizar 
propuestas de promover y 
difundir la  investigación, 
además de identificar elabora 
estrategias, para el manejo 
integrado de plagas. 
 
 Coordina el sistema 
de la vigilancia y control de la 
cría y producción de 
escarabajos. 
 
 Diseña muestreos y 
calcula indicadores de 
producción. 
 
 Diseña y efectúa el 
control de la calidad de 
muestreo de los lotes de 
crías.  
 
 Elabora  propuestas 
para estudios específicos 
sobre implementación o 
evaluación de nuevas 
prácticas de control  y  mejor 
producción de la  cría de los 
escarabajos. 
 
 Organiza actividades  
de capacitación para el 
personal de apoyo en campo. 
 
CARGO PERFIL FUNCIONES 
CONTADOR  
 Liderazgo para 
manejar las relaciones 
interpersonales  
 Vocación e interés por 
resolver los problemas de la 
empresa  
 Respetar los Códigos 
de Ética Profesional siendo la 
base para su desarrollo 
profesional. 
 Vocación 
emprendedora para diseñar, 
vocación e interés innovar e 
instrumentar modelos de 
desarrollo empresarial. 
 Compromiso para 
asumir la responsabilidad 
para el logro de los objetivos. 
 
 
 Administrar los 
recursos financieros de las 
organizaciones para su 
optimización. 
 Análisis, diseño, 
implementación, evaluación y 
mejoras a los sistemas de 
información financiera. 
 Política fiscal y sus 
implicaciones contables, 
financieras, económicas y 
sociales. 
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CARGO PERFIL FUNCIONES 
 
CONDUCTOR  
Persona responsable  
Tener vigente licencia de conducción. 
No tener multas pendientes. 
Tener curso básico en manejo.  
 No tener limitaciones para la conducción. 
tener nociones de mecánica básica 
Cumplir con los requisitos internos  
de la empresa 
( pautas de conducción 
vehicular, procedimientos   
de manejo  
de vehículos) según lo estipulado  
Por la ley. 
Mantener reserva con la información.  
 
 
 
 
 
 
Responsable de 
mantener en 
óptimas 
condiciones 
mecánicas y de 
aseo  el vehículo 
entregado a su 
cargo. 
 
Mantener un 
registro u hoja 
de control con 
los movimientos 
del vehículo. 
 
Estar siempre 
dispuesto para 
los 
requerimientos 
que se le 
soliciten. 
 
Encargado 
de transportar 
cuidadosamente 
los escarabajos. 
 
Transportar 
personal cuando 
la administración 
lo determine. 
En caso que 
se requiera 
servir de apoyo 
en cualquier 
actividad que 
determine la 
compañía. 
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CARGO PERFIL FUNCIONES 
 
PERSONAL 
APOYO 
CAMPO 
 
 Establece y mantienen 
relaciones armónicas con sus 
superiores compañeros de trabajo y 
con el público. 
 
 Muestra identificación con la 
empresa y conoce sus fines y 
objetivos. 
 
Buena actitud para trabajo en campo. 
  
Buena aptitud física.  
 
 
 
 
Aprende rápidamente modernas técnicas 
y procedimientos de trabajo. 
  
 
 
Disponibilidad permanente  
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar  
trabajos en campo como, 
manejo de picas, palas,  
herramientas  
varias para  
Adaptación de caminos 
 
Usar racionalmente 
 los recursos asignados  
 Para su trabajo. 
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5.2.1 Obtención de Permisos y Trámites de Constitución (Reconocimiento 
legal)  
 
 Certificado zoosanitario de exportación del instituto colombiano 
agropecuario (ICA) 
 certificado de salud (para productos de origen animal) 
 Permisos de ubicación que se da con Planeación.  
 Constitución de la Sociedad (hecho en Notaria)  
 Matricula y registro Mercantil (en Cámara de Comercio)  
 Registro Ante la DIAN (NIT Hacienda)  
 Registro de Industria y Comercio (Tesorería Municipal)  
 Registro del Libro de Contabilidad (Cámara de Comercio)  
 Licencia de Seguridad (Cuerpo de Bomberos)  
 Licencia Sanitaria (Municipio)  
 Registro Entidad (EPS)  
 Registro de Administradora de Riesgos Profesionales (obtenida por 
ARP)  
 Fondo de Pensiones (en el mismo Fondo de Pensiones)  
 Caja de Compensación Familiar-SENA- ICBF (Cajas de Compensación)  
 Fondo de Cesantías (en el mismo es obtenido)  
 Certificado Ambiental (dada por Corporación Cornare. Plan de Manejo 
Ambiental)  
 Capacidad de Existencia (obtenida por Invima que presta un servicio 
Seccional de Salud)  
 Capacidad de Producción (por Invima)  
 Registro Sanitario del producto.  
 Certificación de BPM para Comercio Exterior (Invima)  
 Patentes de Productos e Inventarios  
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6. ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 
Mediante este estudio se busca identificar y analizar las diferentes alternativas 
de inversión para el funcionamiento de COLEOP EXPORT S.A.S  con el fin de 
escoger la más beneficiosa para los intereses de la empresa. 
 
HORIZONTE DE PLANEACION 
- PERIODO PREOPERATIVO:  
1 año será el intervalo de tiempo comprendido en el Periodo Pre operativo.  
 
- PERIODO DE OPERACIÓN: 
COLEOP EXPORT S.A.S planea un tiempo de operación de 5 años,  durante 
este periodo se generan todos los ingresos y costos de la organización, 
además de cumplir con los intereses de los socios. 
 
- PERIODO DE LIQUIDACION: 
Este periodo para tomar decisiones como, liquidar, suspender o mejorar la 
compañía comprende 1 año después del periodo de operación, es decir el año 
sexto de funcionamiento. Esto puede cambiar según las decisiones que se 
tomen entre los socios. 
 
Para los estudios de inversión, ingresos y costos, se tomarán los precios 
constantes de un año base (2013), para efectos de facilidad en los cálculos 
posteriores. Según la tabla de precios ver punto (2.10) se tomará un precio 
promedio de $177.000  para los machos vivos y $157.000 para los machos 
muertos de independiente de su tamaño, ya que en principio solo se exportarán 
machos de la especie dynastes Hércules, además estos precios se mantendrán 
constantes durante todo el periodo operativo. 
 
6.1  ESTUDIO DE INVERSIÓN 
Corresponde a la totalidad de las inversiones que debe realizar la compañía 
para convertir las materias primas en productos intermedio o producto final. 
 
CONCEPTO VALOR 
CONSTRUCCIONES 17.850.000 
MUEBLES Y ENCERES 2.641.800 
EQUIPOS DE OFICINA 4.367.640 
EQUIPOS DE CRIANZA 12.194.100 
VEHICULO 41.718.000 
TOTAL INVERSIONES FIJAS 78.771.540 
            Fuente: autor                                                                      Tabla 5: Costos activos fijos 
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En las tablas (6, 7, 8, 9 y 10) se observan las inversiones detalladamente.  
CONSTRUCCION 
CONCEPTO 
CANTIDAD 
CANTIDAD 
M2 
V/R 
TOTAL 
Construcción galpón y of. 1 150 15000000 
Cuna de cría 5 20 2500000 
SUB TOTAL 17500000 
IMPRESVISTOS 2% 350000 
TOTAL 17850000 
  Fuente: autor                                                                    Tabla 6: Costos construcción 
 
6.1.1 Muebles y Enceres 
MUEBLES Y ENCERES 
CONCEPTO 
CANTIDAD 
V/R 
UNITARIO 
V/R 
TOTAL 
SILLAS PARA ESCRITORIO 4 145000 580000 
SILLAS RECEPCION 2 335000 670000 
ESCRITORIOS 2 220000 440000 
BOTES DE BASURA 4 35000 140000 
ESTANTERIAS METALICAS 4 
NIVELES 2 80000 160000 
ESTACIONES DE TRABAJO 2 300000 600000 
SUB TOTAL 2590000 
IMPRESVISTOS 2% 51800 
TOTAL 2641800 
  Fuente: autor                                                 Tabla 7: Costos muebles y enceres 
6.1.2 Equipo de oficina 
EQUIPO DE OFICINA 
CONCEPTO 
CANTIDAD 
V/R 
UNITARIO 
V/R 
TOTAL 
IMPRESORA 2 162000 324000 
ARCHIVADOR 1 160000 160000 
COMPUTADOR DE MESA HP 2 1099000 2198000 
COMPUTADOR PORTATIL 
DELL 1 1600000 1600000 
SUB TOTAL 4282000 
IMPRESVISTOS 2% 85640 
TOTAL 4367640 
Fuente: autor                                                       Tabla 8: Costos equipo de oficina 
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6.1.3 Equipo de crianza 
EQUIPO DE CRIANZA 
CONCEPTO 
CANTIDAD 
V/R 
UNITARIO 
V/R 
TOTAL 
BALANZA 1 162000 162000 
MICROSCOPIO BINOCULAR 
PROF. 1 990000 990000 
CAJAS PLASTICAS SIN 
TAPA 33X43X15 200 24900 4980000 
CAJAS PLASTICAS CON 
TAPA REMOVIBLE 
33X43X23 150 39900 5985000 
SUB TOTAL 11955000 
IMPRESVISTOS 2% 239100 
TOTAL 12194100 
Fuente: autor                                                      Tabla 9: Costos equipo de crianza 
6.1.4 Vehículo 
VEHICULO 
CONCEPTO 
CANTIDAD 
V/R 
UNITARIO 
V/R 
TOTAL 
Great wall wingle 5 4x4 cs 
diesel. 1 40900000 40900000 
SUB TOTAL 40900000 
IMPRESVISTOS 2% 818000 
TOTAL 41718000 
Fuente: autor                                                                   Tabla 10: Costos vehículo 
 
Total Inversión 
INVERSIONES 
FIJAS 
INVERSIONES 
DIFERIDAS 
CAPITAL DE 
TRABAJO 
TOTAL 
INVERSION 
$ 78.771.540 $ 40.794.589 $ 95.000.000 $ 204.728.349 
Fuente: Autor                                                                     Tabla 11: Total inversión 
Las tablas (11 y 12) muestran el monto total de la inversión. 
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6.1.5 Plan de Inversión 
PLAN DE INVERSION 
Concepto Costo 
Construcciones  $ 17.850.000 
Muebles y enceres $  2.641.800 
Equipos de oficina $  4.367.640  
Equipo de crianza $ 12.194.100  
Vehículos $ 41.718.000  
Total Inversiones fijas $ 78.771.540 
Seguros  $  1.500.000  
Estudios técnicos $  3.000.000  
Intereses $   9.288.577 
Publicidad $  2.000.000  
Puesta en marcha $  2.300.000  
Capacitación $  2.500.000  
Licencia ambiental $     700.000 
Imprevistos $ 19.506.012 
Total Inversiones Diferidos $ 40.794.589  
Efectivo $ 90.000.000  
Inventarios $  5.000.000 
Total Capital de trabajo $ 95.000.000  
TOTAL INVERSION $ 214.566.129  
Fuente: Autor                                    Tabla 12: Plan de inversión. 
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6.2 FINANCIAMIENTO 
 
COLEOP EXPORT S.A.S  cuenta con un capital inicial, resultado del aporte de 
sus socios. Este capital cubre el 50% de la necesidad de inversión en la 
empresa. Esto indica que el 50% restante requiere financiación. Para la 
consecución de este capital como opción inicial se tendrá en cuenta el Fondo 
Emprender del SENA, este fondo es una cuenta adscrita al SENA, 
implementada por el Gobierno Nacional con el objetivo de facilitar la creación 
de empresas, que surjan a partir de la asociación de aprendices, practicantes y 
profesionales recién egresados, con la entrega de recursos financieros (capital 
semilla).  
Como segunda opción se tienen las entidades financieras, lo que no es muy 
favorable pero permitirá llevar a cabo el proyecto. Por otro lado existe una 
tercera opción y es un posible tercer socio para la empresa, lo que evitaría la 
necesidad de financiamiento. 
 
6.3  PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN 
6.3.1 Flujo neto de inversión   
 
Fuente: Autor                                                                        Tabla 13: Flujo neto de inversión 
 
 
Periodo de 
liquidación 
1 2 3 4 5 6
Inversiones Fijas
Construcción (17.850.000)   8.925.000     
Muebles y enceres (2.641.800)     1.320.900     
Equipo de Oficina (4.367.640)     2.183.820     
Equipo de crianza (12.194.100)   6.097.050     
Vehículo (41.718.000)   20.859.000   
Inversiones Diferidas
Seguro (1.500.000)     
Estudio técnico (3.000.000)     
Publicidad (2.000.000)     
Puesta en marcha (2.300.000)     
Capacitación (2.500.000)     
Licencia ambiental (700.000)        
Imprevistos (10%) -18577154
Capital de Trabajo
Efectivo (90.000.000)   90.000.000   
Inventarios (5.000.000)     5.000.000     
Inversion Total (204.348.694) 
Inversiones Fijas (78.771.540)   
Inversiones Diferidas (30.577.154)   
Capital de Trabajo (95.000.000)   
Recurso de Crédito 102.174.347  
Amortización Crédito 10% E.A 28502831 28502831 28502831 28502831 28502831
Flujo Neto de Inversión (102.174.347) 134.385.770 
Período operativo
Concepto
Período pre-
operativo
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6.3.2 Cronograma de inversiones 
 
CRONOGRAMA DE INVERSIONES  
INVERSIONES 2013 
CONCEPTO  MES 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NO DC 
Estudio de 
factibilidad 
            
Maquinaria y 
eq. De of. 
            
Equipo de 
crianza 
            
Vehículo             
Puesta en 
marcha 
            
Certificación 
de la empresa 
            
Adecuación 
del terreno 
            
Publicidad             
Gestión 
licencias 
            
Efectivo             
Inventarios              
Fuente: Autor                                                                      Tabla 14: Cronograma de inversión 
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7. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 
 
 
En esta fase del proyecto se determinarán los ingresos que puede generar 
COLEOP EXPORT S.A.S durante su proceso de operación. Se realizan 
cálculos de ingresos y egresos generados por la actividad de la compañía. 
7.1  INGRESOS 
 
COLEOP EXPORT S.A.S genera sus ingresos a partir de la actividad de la 
venta de escarabajos Hércules, siendo esta la razón social de la empresa. 
7.2  COSTOS 
 
Estos costos representan la salida de dineros ocasionadas durante el proyecto, 
y estas salidas se reflejan en la compra de materias primas, insumos, mano de 
obra requerida para la completa operación de la empresa. 
Estos costos de dividen en dos grupos: costos fijos y costos variables. 
 Costos Fijos 
 
Como su nombre lo indica, son aquellos valores fijos que se pagan para el 
funcionamiento de la empresa, y se relaciona con el volumen de producción.  
 Depreciación de activos.   
 Prestaciones sociales (40% de nomina administrativa+ nomina 
operacional).                                                                                             
 Gastos de administración, (nómina administración, servicios públicos, 
entre otros). 
 Publicidad. 
 Gastos puesta en marcha. 
 Seguros. 
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 Costos Variables 
 
Estos están directamente relacionados con la cantidad de producción, y se 
refiere a la compra de materias primas, materiales, insumos, mano de obra, 
entre otros. 
 Materia prima. 
 Materiales, insumos. 
 Mano de obra operacional. 
7.2.1 Cuadro flujo neto de operación 
Fuente: Autor                                                              Tabla 15: Flujo neto de operación 
FLUJO  NETO DE OPERACIÓN COLEOP EXPORT S.A.S 2013 
CONCEPTO 
1 2 3 4 5 
Ingresos 
Totales 
    
432.000.000  
             
432.000.000  
     
432.000.000  
     
432.000.000  
      
432.000.000  
Costos 
Totales 
    
406.070.994  
             
404.027.507  
     
401.984.020  
     
399.940.533  
      
397.897.046  
Utilidad antes 
de impuestos 
      
25.929.006  
              
27.972.493  
      
30.015.980  
      
32.059.467  
        
34.102.954  
Impuestos 
(34%) 
        
8.815.862  
                
9.510.648  
      
10.205.433  
      
10.900.219  
        
11.595.004  
Utilidad 
después de 
impuestos 
      
17.113.144  
              
18.461.846  
      
19.810.547  
      
21.159.248  
        
22.507.950  
Reserva 
Legal (10%) 
        
1.711.314  
                
1.846.185  
        
1.981.055  
        
2.115.925  
          
2.250.795  
Utilidad por 
distribuir 
      
15.401.830  
              
16.615.661  
      
17.829.492  
      
19.043.324  
        
20.257.155  
Amortización 
de diferidos 
        
8.158.918  
                
8.158.918  
        
8.158.918  
        
8.158.918  
          
8.158.918  
depreciación 
      
10.263.954  
              
10.263.954  
      
10.263.954  
      
10.263.954  
        
10.263.954  
FLUJO 
NETO DE 
OPERACIÓN 
      
33.824.702  
              
35.038.533  
      
36.252.364  
      
37.466.195  
        
38.680.027  
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7.2.2 Cuadro de presupuesto de ingresos y egresos 
 
Presupuesto de ingresos y costos COLEOP EXPORT S.A.S 2013 
Concepto  
1 2 3 4 5 
INGRESOS   
        
Ventas 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 
COSTOS TOTALES 406.070.994 404.027.507 401.984.020 399.940.533 397.897.046 
Costos Fijos      
Depreciación de activos 10.263.954 10.263.954 10.263.954 10.263.954 10.263.954 
Amortización de 
diferidos 8.158.918 8.158.918 8.158.918 8.158.918 8.158.918 
Intereses 9.288.577 7.430.862 5.573.146 3.715.431 1.857.715 
Prestaciones Sociales  62.640.000 62.640.000 62.640.000 62.640.000 62.640.000 
Gastos Administración 68.000.000 68.000.000 68.000.000 68.000.000 68.000.000 
Mantenimiento y 
Reparación 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 
Gastos Generales 22.800.000 22.800.000 22.800.000 22.800.000 22.800.000 
Publicidad 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Gastos Puesta en 
Marcha 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 
Seguros 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
Imprevistos 10% 
Costos T. 36.915.545 36.729.773 36.544.002 36.358.230 36.172.459 
Costos Variables 
     
Mano de Obra 90.600.000 90.600.000 90.600.000 90.600.000 90.600.000 
Materia Prima 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 
Combustible 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 
Gastos de Ventas 33.504.000 33.504.000 33.504.000 33.504.000 33.504.000 
Materiales e Insumos 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
Sub-Total 25.929.006 27.972.493 30.015.980 32.059.467 34.102.954 
TOTAL 15.665.052 17.708.539 19.752.026 21.795.513 23.839.000 
Fuente: Autor                                                             Tabla 16: Presupuesto ingresos y egresos 
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En la tabla 15 se puede observar el flujo neto de operación, en la tabla 16 el 
cuadro de presupuestos y egresos y la tabla 17 se puede ver el costo de 
producción. 
7.3  COSTO DE PRODUCCION 
 
El costo de producción  generado en COLEOP EXPORT S.A.S está dado así: 
COSTOS DE PRODUCCION 
CONCEPTO 
1 2 3 4 5 
Materia Prima 
23.500.000 23.500.000 23.500.000 23.500.000 23.500.000 
Nomina 
operacional 
90.600.000 90.600.000 90.600.000 90.600.000 90.600.000 
Nomina 
administrativa 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 
Materiales e 
Insumos 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
Otros costos 55000000 55000000 55000000 55000000 55000000 
TOTAL            
236.300.000  
    
236.300.000  
                           
236.300.000    236.300.000  
       
236.300.000  
Fuente: Autor                                                                            Tabla 17: Costos de producción 
 
7.4  NOMINA OPERACIONAL 
NOMINA OPERACIONAL 
CARGO  
Número 
de 
personas 
salario más 
Prestaciones 
por mes 
1 2 3 4 5 
ENTOMÓLOGO 1 1.200.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 
CONDUCTOR 1 950.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 11.400.000 
OBRERO 6 900.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 64.800.000 
  
 
TOTAL 
SALARIO 90.600.000 90.600.000 90.600.000 90.600.000 90.600.000 
Fuente: Autor                                                                     Tabla 18: Nomina operacional 
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Las tablas 18, 19 y 20 muestran las nominas y la depreciación 
respectivamente. 
7.5  NOMINA ADMINISTRATIVA 
NOMINA ADMINISTRATIVA 
CARGO  
Número 
de 
personas 
salario más 
Prestaciones 
por mes 
1 2 3 4 5 
GERENTE 1 3.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 
CONTADOR 1 500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 
SECRETARIA 2 1.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 
  
 
TOTAL 
SALARIO 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 
Fuente: Autor                                                                          Tabla 19: Nomina administrativa 
  
7.6  DEPRECIACION DE ACTIVOS 
 
DEPRECIACIÓN 
INFORMACIÓN PERIODO DE OPERACIÓN 
CONCEPTO valor activo 
vida 
útil 
(años) 
1 2 3 4 5 
MUEBLES Y 
ENCERES Y 
EQ. CRIANZA 2.641.800 10 264.180 264.180 264.180 264.180 264.180 
VEHÍCULO 41.718.000 5 8.343.600 8.343.600 8.343.600 8.343.600 8.343.600 
MAQUINARIA 
Y EQ. DE 
OFICINA 16.561.740 10 1.656.174 1.656.174 1.656.174 1.656.174 1.656.174 
TOTAL 60.921.540 
 
10.263.954 10.263.954 10.263.954 10.263.954 10.263.954 
Fuente: Autor                                                                         Tabla 20: Depreciación de activos 
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8. EVALUACION 
 
En este punto del proyecto se analizan los resultados de los factores que 
implicaría llevar a cabo el montaje de la empresa COLEOP EXPORT S.A.S, 
con el fin de dar juicio veraz sobre su factibilidad. 
8.1  EVALUACION FINANCIERA 
 
En esta parte el proyecto se evalúa en términos de rentabilidad. 
8.1.1 Flujo neto de inversión  
(Ver cuadro 6.3.1) 
8.1.2 Flujo neto de operación  
(Ver cuadro 7.2.2) 
8.1.3 Flujo neto de caja 
 
CONCEPTO 
período pre-
operativo 
período 
operativo     
Periodo de 
liquidación 
años 
año 0 1 2 3 4 5 6 
(-)Flujo Neto 
de Inversión (107.283.064) 
     
126.042.170 
Flujo Neto 
de 
Operación - 33.498.002 34.711.833 35.925.664 37.139.495 38.353.327 
 
Flujo Neto 
de Caja (107.283.064) 33.498.002 34.711.833 35.925.664 37.139.495 38.353.327 126.042.170 
Fuente: Autor                                                                                  Tabla 21: Flujo neto de caja 
 
El estudio de factibilidad financiera concluye en la aprobación del proyecto, y se 
respalda con un análisis de sensibilidad positivo en cuando al aumento y 
disminución de ingresos y costos. 
En la tabla 21 y 22 se puede ver el flujo neto de caja y los criterios de 
evaluación respectivamente. 
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8.2  CRITERIOS DE EVALUACION 
 
TMAR=10% 
Técnica Valor  Criterio de aceptación 
VPN  99177305 >0 acepta 
TIR 32% >TMAR acepta 
B/C 1,07320 >0 acepta 
Fuente: Autor                                                            Tabla 22: Evaluación financiera 
8.3  ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
8.3.1 Incremento de los costos 
 
Análisis con un incremento del 5% en los costos. 
TMAR=10% 
Técnica Valor  Criterio de aceptación 
VPN  53813778 >0 acepta 
TIR 22% >TMAR acepta 
B/C 1,02210 >0 acepta 
 
8.3.2 Incremento de los ingresos 
 
Análisis con un incremento del 5% en los ingresos. 
TMAR=10% 
Técnica Valor  Criterio de aceptación 
VPN  147814615 >0 acepta 
TIR 43% >TMAR acepta 
B/C 1,12686 >0 acepta 
 
8.3.3 Disminución de los costos 
 
Análisis con una disminución del 5% de los costos. 
TMAR=10% 
Técnica Valor  Criterio de aceptación 
VPN  144540832 >0 acepta 
TIR 42% >TMAR acepta 
B/C 1,12969 >0 acepta 
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8.3.4 Disminución de los ingresos 
 
Análisis con una disminución del 5% en los ingresos. 
TMAR=10% 
Técnica Valor  Criterio de aceptación 
VPN  50539994 >0 acepta 
TIR 20% >TMAR acepta 
B/C 1,01954 >0 acepta 
 
8.4 EVALUACION SOCIO ECONOMICA 
 
COLEOP EXPORT S.A.S de acuerdo a los resultados positivos obtenidos en la 
evaluación financiera, considera que su impacto puede generar un bienestar 
socio económico para las personas en el corregimiento de Vallejuelo, ya que 
impulsa el deseo de las personas que quieren salir adelante generando 
empleos e impulsando el desarrollo personal de los mismos trabajadores. 
8.5  EVALUACION AMBIENTAL 
 
Hoy en día las empresas están cada vez más comprometidas con el tema del 
medio ambiente, de su responsabilidad social, y de todos los requisitos que 
exige la ley para un correcto funcionamiento; acorde con esto, COLEPO 
EXPORT S.A.S tiene planes para no alterar el ecosistema donde se trabaja. 
Además de que la esencia de esta empresa es el biocomercio, lo cual genera 
una autorresponsabilidad por el medio ambiente, así mismo de velar por la 
seguridad de sus trabadores y animales allí presentes.  
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9. ESTUDIO FINAL 
 
9.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
9.1.1 Conclusiones 
 
 Aunque es un tema novedoso, mediante los oferentes de este mercado 
se puede concluir que la demanda de los escarabajos Hércules está 
creciendo cada vez más en Japón y además en otros países como 
Alemania, Francia, Canadá entre otros, que están empezando a 
demandar este escarabajo. 
 El proyecto presenta algunas ventajas, como lo son trabajar con el 
biocomercio, tema que está siendo apoyado por el gobierno local y por 
algunos científicos que están estudiando la fauna y flora colombiana 
llegando a predecir que Colombia podría convertirse en una potencia 
mundial del mercado que proviene del biocomercio.  
 El estudio administrativo y legal, permiten observar que las normas y 
leyes que rigen los zoocriaderos no son difíciles de cumplir, lo que 
permite un correcto funcionamiento de la compañía y un perfecto 
balance entre el gobierno local y COLEOP EXPORT S.A.S.  
 Se lograron establecer los parámetros legales, comerciales y financieros 
que se deben tener presentes para el adecuado funcionamiento de una 
granja productora de escarabajos Hércules.  
 Este plan de negocios sirve como ejemplo para ser presentado a los 
inversionistas ángeles ó fuentes de financiamiento empresariales, que 
permitan obtener algunos fondos para financiar parte del proyecto.  
 En el estudio de ingeniería quedó contemplado cuales son las etapas 
para hacer llegar el escarabajo Hércules hasta su consumidor final. 
 En este estudio se puede contemplar la factibilidad de llevar a cabo el 
montaje del proyecto en el corregimiento de Vallejuelo, ubicado en el 
municipio de Zarzal (Valle). 
 El estudio financiero arrojó resultados positivos, lo que es determinante 
para comenzar un nuevo negocio; ya que el análisis de sensibilidad 
mostro resultados también positivos, esto permite tener cierta seguridad 
ante variaciones en los precios.  
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 Los estudios socio económico muestran puntos positivos en cuanto a la 
implementación de esta empresa, porque es una inversión que puede 
beneficiar a las personas que se encuentran en sus cercanías, ya sea 
generando empleos directos o indirectos, también ayudando al progreso 
de la región. 
 Con el estudio ambiental se concluye que el montaje de este proyecto 
no generará ningún impacto negativo para el ecosistema. 
 Finalmente es importante resaltar la importancia de crear nuevas 
empresas, y también apoyar las nuevas ideas que surgen para que no 
queden estancadas en un papel y se puedan hacer realidad los sueños 
de muchas personas que quieren ser sus propios jefes.  
 
9.1.2 Recomendaciones 
 
 Realizar un trabajo contiguo a las personas que se han dedicado a 
estudiar el escarabajo Hércules, para preservar su especie y poder 
aportar información más profunda a quienes la necesiten.  
 Realizar campañas continuamente para poder conservar el producto en 
el mercado. 
 Aportar al gobierno la información que se tenga, acerca de los 
traficantes ilegales de esta especie, ya que el mercado negro está 
llevando al estos escarabajos a la extinción. 
 Estar siempre al tanto de toda novedad de la especie conocida como 
dynastes Hércules, para estar a la vanguardia de los mercados que 
demanden de estos animales.  
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